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SOBRE L A CONSPIRACION 
Los periódicos siguen comeiitando 
con la mayor viveza las dedlaraciones 
hechas ayer en el Congreso por el se-
ñor Canalejas. 
Asegura el Gobierno que en poder 
de las atetoridades se hallan documen 
tos importantes que prueban la exis-
tencia de planes revolucionarios. 
E n Barcelona adóptanse desde hace 
días grandes precauciones; y se están 
preparando fuerzas para enviarlas á 
Valencia. 
L a expectación pública, por conse 
cuencias de estas noticias, es enorme 
TÜEAMTEZ D E REI/ACIONES 
Se han agriado mucho las relacio-
nes del Gobierno con la Santa, Sede. 
Los trabajos que se siguen para la 
reforma del Concordato hállanse mo-
mentáneamente interrumpidos por en-
fermedad del Embajador de España 
en el Vaticano, señor Ojeda. 
A M U N I C H 
Han salido para Munich los Infan-
tes doña María Teresa y don Fer-
nando. 
LOS ASÜNT 
Desde que el señor Canalejas abor-
dó de frente la grave cuestión de la 
reforma religiosa—icuestión que re-
.quiere ser tratada con muebo tacto y 
habilidad—la situación interior de Es-
paña no es todo lo bonanciible que sc-
lúa de apetecer. Sin que veamos en 
t i la nada 'comiprometedor ni nada 
unormal, salvo la protesta formidable 
de los elementos afines 'á la Iglesia, 
fine en la Madre Patria son todavía 
muy poderosos, adviértense, sin em-
bargo, en estos últ imos días, aires de 
tempestad y vientos de fronda, que 
aunque no lleguen á desatarse y •con-
vertirse en furioso venda'bal, mien-
tras sus síntomas duren han de influir 
de manera desventajosa en el desen-
volvimiento progresivo de la Penín-
sula española. 
ÍLos últ imos telegramas enviados 
por el cable, de ¡nuestro servicio par-
ticular de Madrid, sobre todo los que 
hemos publicado en la edición de es-
ta mañana y los que aparecen en el 
lugar correspondiente de este mismo 
número, indican á las claras que, efec-
tivamente, ocurre algo al otro lado 
del océano que preocupa a l 'Gobierno 
responsable de Su Majestad Católica. 
No daríamos, por nuestria parte, la 
menor importancia á esas noticias de 
posibles movimientos revolucionarios, 
si no se hubiese anticipado á dársela 
en pleno Congreso de los Diputados 
el propio señor Canalejas, con toda 
su autoridad de jefe de la* si tuación 
gobernante. 
Siempre ha sido la época veraniega 
la más propicia para asonadas y co-
natos sediciosos y no tendr í a nada de 
•extraño que los republicanos, enva-
lentonados con el tr iunfa electoral 
conseguido recientemente en Madrid 
y en algunas capitales de provincia, 
intentasen ahora un •conato de revo-
íución. Pero así y todo, nunca noso-
tros hubiéramos concedido gran im-
portancia á esas noticias inquietantes, 
si el Presidente del Consejo de Minis-
tres de España no expresara, como lo 
hizo ayer desde el banco azul, juicios 
poco tranquilizadores respecto á la 
actitud de los partidos avanzados. 
•Sería doloroso que tuviesen confir-
mábión los temores expuestos por el 
señor Canalejas, pues cualquier aso-
na la, cualquier movimiento de re-
beldía tendr ía que .causar perjui-
cios enormes á la marcha política 
y económica de la .Nación. Hoy Es-
páña marcha bien; interiormente 
goza de prosperidad; la agricul-
tura florece, la industria se en-
sancha y se perfecciona; y por lo 
que respecta al exterior, gracias á la 
política expansionista de Silvela, se-
cundada hábilmente después por Mau-
ra y apoyada también por los últimos 
Gabinetes liberales, España ha afian-
zado su posición internacional, v i -
viendo estrechamente unida con In -
glaterra y en las mejores relaciones 
con Francia. Exceptuando los tiem-
pos áureos de los Reyes Católicos, de 
Carlos I y de Felipe H , bien puede 
afirmarse que nunca como ahora ha 
disfrutado la Monarquía Española de 
más alto contcepto y de consideración 
más notoria entre los grandes Esta-
dos de Europa. 
Lamentable sería que, por ambi-
ciones más ó menos legítimas pero 
ant ipatr iót icas en las presentes cir-
cunstancias, se hiciese retroceder á 
España en el camino •de avance eco-
nómico, de mejoramiento social y de 
progreso político que viene recorrien-
do. Afortunadamente, enterado el 
Gobierno de lo que se maquina contra 
el régianen hállase en excelentes con-
diciones para prevenir los sucesos y 
en caso necesario, reprimirlos con ra-
pidez. Temperamento firme el del 
señor Canalejas, sin duda sabrá co-
locarse á la altura de las circunstan-
cias, poniendo á cubierto á la Nación 
y á la Monarquía contra todo conato 
revolucionario y sedicioso. Y quizás 
esta lección de cosas llevará á su áni-
mo la persuasión de que no es el mo-
mento más oportuno para plantear 
problemas relacionados con la reli-
gión y las creencias ni para crear una 
profunda agitación en el ánimo pú-
blico, cuando está aún muy fresco el 
recuerdo de los peligros que hizo co-
rrer á España la semana trágica de 
Barcelona. 
' m\m kmmm 
La semana pasada ha sido bastante 
calurosa, como corresponde á la esta-
ción ; y aunque las lluvias no fueron 
en general tan abundantes como en la 
anterior, las hubo en buena cantidad, 
bien distribuidas en toda la República, 
exceptuando parte de la costa del Nor-
te de la provincia de Santiago de Cu-
ba—desde Gibara hasta Ñipe inclusi-
ves—en donde sólo cayó una lluvia 
muy ligera por Samá, y la capital de 
esa provincia en que sólo cayeron llo-
viznas en dos días. Las turbonadas han 
sido casi diarias en todas partes, des-
fogando alternativamente en diferen-
tes d í a s ; y produciendo algunas fuer-
tes fugadas de viento, de las que se nos 
informa que causó daños la ocurrida el 
día 2, seguida de granizada, en Ciego 
de Avi la ; y descargas eléctricas, de las 
que una ocasionó algunos perjuicios, 
sin desgracias personales, en Catalina 
de Güines, próximo á la farmacia del 
doctor Torralba. Las precipitaciones 
que, como se ha indicado, fueron bien 
distribuidas, han sido más abundantes 
en la mitad occidental de la Repúbli-
ca; en la semana los vientos han sido 
en general de poca intensidad, con in-
tervalos de calmas por las mañanas y 
algunas noches, y adquiriendo alguna 
actividad en las horas próximas al me-
diodía ; y la atmósfera, que en general 
ha sido despejada por las mañanas, se 
ha nublado por las tardes, para volver 
á despejar en la mayor parte de las 
noches, pasadas las horas de la prima. 
Con las lluvias caídas últimamente en 
Santa Cruz del Sur han mejorado las 
condiciones de la población, habiendo 
ya allí agua potable para el consumo, 
de cuyo necesario artículo se carecía, 
según se expresó en la revista riltima. 
Pero en algunos de los cortes de leña 
del término de Batabanó aun carecen 
de ese precioso líquido, que hay que 
mandárselo de la población por mar. 
E l aspecto de los campos de caña es 
cada día más hermoso, progresando ac-
tivamente en su desarrollo tanto la ca-
ña nueva como la de retoños, y repo-
niéndose visiblemente de,los perjuicios 
que le causó la fuerte y prolongada 
seca pasada en las provincias de la 
Habana y Matanzas, y parte occidental 
de la de Santa Clara. Todas las siem-
bras hechas últimamente han brotado 
muy bien; y se continúan efectuando 
algunas, al par que se preparan terre-
nos con bastante extensión en diversos 
puntos, para las de medio tiempo y de 
frío. A pesar de que hay mucho listo 
en Bañes para recibir la semilla, no 
han podido empezarse aun las siembras 
allí porque aun persiste la seca en 
aquella zona; no pudiendo efectuarse 
tautpoco en los terrenas del central 
"'Santa Luc ía , " de -Gibara, por la 
misma causa, por la que sigue sufrien-
do la caña en dichas fincas azucareras. 
Ambas, así como el "Chaparra" siguen 
moliendo sin interrupción, y con buen 
rendimiento, teniendo ya elaborados 
el "Boston" 436,000 sacos de azúcar. 
Por varios lugares, entre los que figu-
ran principalmente el término de 
Sancti Spíri tus y el valle de Trinidad, 
se ven atosigados los agricultores por 
ia feracidad con que crece la yerba 
entre la caña, por lo que tienen que 
apresurarse á su extinción. En el cen-
tral "Boston" se han hecho desmon-
tes en ochenta caballerías de tierra pa-
ra sembrarlas de caña en los meses de 
Septiembre y Octubre. 
Generalizado el trabajo de escoger 
la hoja del tabaco de la cosecha última, 
funcionan activamente los centros que 
á él se dedican tanto en las cabeceras 
de Jos términos municipales de la pro-
vincia de Pinar del Río. como en las 
demás poblaciones que figuran como 
centros de las zonas en que se dedican 
al cultivo de la rama en toda la Re-
pública, ocurriendo en Remedios que 
son muchas las mujeres que se emplean 
actualmente en los trabajos de la es-
cogida; á las que se espera que les dure 
por bastante tiempo esa ocupación; 
pues además de la mucha rama que 
hay en esa población para escogerla, 
están llevando del campo mucha más, 
así como á las de Buena vista y Zulue-
ta; pues, como se ha expresado en re-
vistas anteriores, la cosecha ha sido 
este año muy abundante por el NE. de 
la provincia de Santa Clara. Las esco-
gidas establecidas en Artemisa han 
empacado 977 tercios, las de San Cris-
tóbal 45 y las de Guane 200. En Con-
solación del Norte se han hecho ventas 
de 11 á 16 pesos el quintal, en Guane. 
de 16 á 20, en Cabañas se vendieron 11 
tercios; y en algunos oti'os términos 
se han hecho algunas ventas de poca 
importancia, pues hay poca animación 
en los compradores. 
Las condiciones de los cultivos me-
nores son muy buenas en general, au-
mentando progresivamente su produc-
ción, que es abundante en las dos pro-
vincias orientales. La cosecha de maíz 
resulta muy buena, recolectándose ac-
tualmente mucho del tierno para el 
consumo en diferentes lugares; y en 
todas partes se sigue preparando te-
rrenos, y haciendo siembras de diversos 
frutos. Aunque no con la abundancia 
de las semanas anteriores, se sigue re-
colectando piñas de buena calidad en 
Artemisa y Guanajay. Los mangos y 
demás frutas de la estación abundan, 
así como la leche, y el queso de Ca-
magíiey. La seca que persiste por parte 
de la costa del Norte de la provincia de 
"Santiaíro de Cuba, cauas perjuicios á 
los guineales que hay por Samá, re-
sultando en Muías, por ejemplo, donde 
no cayó agua alguna, que con los gran-
des calores empieza la caída de las ce-
pas que tienen racimos, ó sea lo que se 
ccncce allí por clmcocote. En el mes 
pasado se han despachado de Samá, 
seis vapores con 127,152 racimos. En 
las lomas de Taco-Taco ha sido anor-
mal, por lo rápido, el desarrollo de las 
plantas, ocurriendo que se han caído 
algunos árboles por el peso excesivo de 
su follaje. 
Los potreros se hallan excedentes de 
pastos y con fértiles aguadas, siendo 
satisfactorio el estado en que se en-
cuentran toda clase de animales, sin 
que tengamos noticias de que ocurra 
ninguna enfermedad epidémica en 
ellos; pues sólo ha habido alguno que 
otro caso aislado de carbunclo en el 
ganado vacuno, en determinadas fincas 
de Camagüey, procediendo inmediata-
mente en ellas á aplicar la Aracuna con 
el virus anti-carbuneloso. En el valle 
de Trinidad está escaso el ganado va-
cuno, y en el término de Colón esca-
sea el de cerda necesario para el con-
sumo. 
En el término de Bolondrón están 
escasas los braceros, á pesar de pagar-
les á $1-20 de jornal. 
A l terminar de escribir esta revista, 
recibimos la noticia de que en Bataba-
nó ocurrió una fuerte tempestad en las 
primeras horas de la noche del lunes 
(11), la que arrojó á la playa algunas 
embarcaciones, causó averías en otras; 
y también ocasionó desperfectos en 
la planta eléctrica (tal vez por la caí-
da de alguna chispa), por lo que que-
dó á oscuras la población. 
B A T U R R I L L O 
Procedimiento peligroso 
En el Conservador de Oriente esbo 
za el señor Wifredo Rodríguez, la po-
sibilidad de que el partido conservador 
ss retraiga de la lucha de los comicios 
en las próximas elecciones. Y parece 
mostrarse partidario decidido de esa 
solución el articulista, para ver qué 
hacían entonces los liberales al encon-
trarse sui fiscalizadores y colaborado-
res en la obr-a legislativa. 
E l caso sería de una extrema grave-
dad, aunque los liberales no hicieran 
idno lo que en Méjico hacen los porfi-
.rstas: llenar las listas de elegidos y 
seguir gobernando. Se proclamaría en-
tonces aquí, como, allá, el régimen dic-
tatorial, que lo mismo es tal cuando lo 
ejerce un hombre que cuando lo prac-
tica un grupo; que es peor cuando el 
dictador r,o es un jefe sino una turba. 
En mi período de fiebre demoledo-
ra, cuando la colonia, partidario fu i 
del retraimiento. Dejé de pertenecer al 
autonomismo cuando la Junta Central 
tomó miedo al problema y acordó no re-
tirar más que su representación en 
Cortes, dejando que sus Alcaldes, D i -
putados provinciales y burócratas san-
cionaran en sus puestos las demasías 
del integ'.-ismo. Yo tenía una fe com-
pleta en el procedimiento; me parecía 
que Cánovas y Robledo no arrostra-
rían las consecuencias de una situación 
en que el .V'emento culto nativo, en su 
inmensa mayoría, ejerciera la protesta 
pacífica y se divorciara del gobierno 
local. 
Entonces podía hacerse eso, porque 
demoler era nuestro objeto. Ahora el 
oeber manda conservar. Y los naciona-
listas cubanos han de hacer el papel 
del integrismo añejo, poniendo todos 
los medios para <iue no se retraigan da 
la lucha ni dejen de cooperar al desen-
t 


























QUE CON LOS GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS, SEDERIA, PERFUMERÍA Y TRAJES PARA NIÑOS DE I 
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t Nadie puede competir por la baratura de sus precios y la calidad de sus artículos; y para que se convenzan £ 
de la verdad, fíjense en nuestra extensa lista de precios: 
BEF&ET&MEMTO OE ROPA 
Warandol hilo, doble ancho, de color, á. . . 15 ets. vara. 
Warandol hilo, bordado, á • ' ; 4 0 cts- vara-
Warandol, hilo, bardado, blanco y color, á 50 cts. vara. 
Warandol hilo, bordado, blanco, á 75 cts. vara. 
Muselina de Cristal, metro de ancho, de color, á 15 cts. vara. 
Muselina de cristal, 2 varas de ancho, á 20 cts. vara. 
Madapolán francés, extra, á 8 cts. vara. 
Medias para caballeros, ganga, á 25 cts. par. 
Medias para señaras, muy finas, de $2.00, se venden, á 99 cts. par. 
Montecarlos tafetán, pura fantasía, á $7.50 uno. 
Saldamos 6,000 camisones bordadas, á -. . . 89 cts. uno. 
Tafetalina Veritas, todos colores, á 25 cts. vara. 
Tafetán superior, blanco y color. . . . . . . . . . . . . . . . 65 cts. vara. 
Crea hilo puro, número 1,000, á $1-60 pieza. 
Creas hilo puro, con 30 varas, número 2,000, á $4.60 pieza. 
Tela gran novedad, pura fantasía, á . 2D cts. vara. 
Toaillas felpa, ganga, á. . . . . . . . Q3n0 cte- una' 
Chales seda, todos colores, 'á. . . . . . . . . . . . . . - > • 80 cts. uno. 
DEPARTAMENTO OE SEDERIA 
Encaje hilo alemán, á / * * 
Tira y entredós ancho, bordados, á. . . 
Encaje y entredós mecánica, ancho, á. . 
Encaje Eelieve Or imta l y estampado, á. 
Cinta Liberty, pura seda, número 5, 'á . . 
2 cts. vara. 
5 cts. vara. 
2 cts. vara. 
5 cts. vara. 
5 cts. vara. 
Cinta Liberty, pura seda, número 22. á. . 12 cts. vara. 
Cinta Liberty, pura seda, número 60, á 18 cts. vara. 
Bandas con flecos, colores, á 99 cts. una. 
Guantes de policía, valen 60, se dan, á 20 cts. par. 
Cuellos guipur, seda de $6 se dan á. 
Toreras Cuipur, de $6 se venden, á. 
Casacas de encaje inglés, á . . . . . 
Guarniciones bordadas, á 
Encajes y entredós, hilo verdad, á . 
99 cts. uno. 
$2.00 una. 
$5.99 una. 
25 cts, vara. 
5 cts. vara. 
DEPARTAMENTO DE PERFUMERIA 
Polvos M i Amor, á 35 cts. caja. 
Polvos de Leche Opoponax y Flores de Tokio, á 27 cts. caja. 
Polvos Azurea, Pompeya y Trefle, á 69 cts. caja. 
Polvos Java, legítimos, á 22 cts. caja. 
Jabón Hiél de Vaca, tres pastillas, á 75 cts. caja. 
Jabón de Leche, tres pastillas, á 90 cts. caja. 
Jabón Castilla, legítimo, tres pastillas, á 25 cts. caja. 
Jabón Eoger, surtida en olores, á 59 ets. caja. 
Loción Moika Houbigant, á 75 ets. pomo. 
Loción Hayal Houbigant, á $1.50 pomo. 
Loción Ideal Houbigant, á $1.74 pomo. 
Loción M i Amor, á $1.05 pomo. 
Loción Pompeya, Trefle y Flor Atny, á 55 cts. pomo. 
Colonia Guerlain, YQ l i tro, legítimo, á 74 cts. pomo. 
Colonia Guerlain, 14 l i tro, á $1.25 pomo. 
Esencia Trefle, Pompeya y Flor Amy, á 90 cts. pomo. 
C9MFEG0I0MES PARA MINOS 
• 
Trajes forma marinera, de color, á 98 cts. uno. 
Trajes forma marinera, blancos, á $1.00 uno. 
Trajes forma rusa, de color, á 99 cts. uno. 
Trajes forma rusa, blancas, á $1.00 uno. 
Trajes forma rusa, de color, á $1.50 uno. 
Trajes forma marinera, de color, á $1.25 uno. 
Trajes forma marinera, de color, á $1.50 uno. 
Trajes forma marinera, blancos, á $2.50 uno. 
Trajes forma rusa, blancas, á $3.25 uno. 
Camisas para niños, á $1.00 una. 
Cuellos para niños, 'á 20 cts. uno. 
Puños para niños, á 25 cts. par. 
Chalinas para niños, á 20 cts. una. 
Camisetas para niños, á . . 40 cts. una. 
Tirantes para niños, á 29 cts. par. 
Gorras para niños, de verano, lavables, á 29 ets. una. 
Calcetines para niños, calados, en colores, á . 1 3 cts. par. 
Además de los trajes que detallamos tenemos infinidad de mode-
los, tanto en colores como en blancos, todos en corte francés y de los 
cuales remitimos catálogos gratis á quienes ñas lo pidan. 
Pidan por el anuncio, pues de todo hay, nada se acaba, como les 
pasa á muchos colegas que anuncian muv barato y luego dicen-
— " ¡ S e acabó ! " 
LA GLORI A N A San Rafael número 31-Tejiáos, Sedería, Perfumería y Confecciones-Heros y Compañía Teléfono 1763 y Automático A 3,964 
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rolvimiento de las instituciones ningu-
nas fuerzas honradas del país. 
Estos mal aconsejados amigos de la 
situación que persiguen á sus adrersa-
lios que en sus periódicos les ultra-
jan,' que les quieren negar el agua y el 
luego, hacen más daño al gobierno que 
los mismos adversarios. No intentaron 
íamás los gobiernos personalistas espa-
ñoles cerrar las puertas de la legalidad 
á ninguna manifestación del alma na-
cional. Aparisi y Salmerón, Nocedal y 
Pí, legislaron juntos en las Cortes; 
hoy, Vázquez Mella representa el car-
lismo. Iglesias el socialismo, Lerroux 
el radicalismo, Melquíades el federalis-
mo y todos, con los dinásticos y los 
reaccionarios, integran la estructura 
política y social de la nación. 
Recuerdo que, en vísperas de la re-
vuelta de Agosto, Regüeiferos, el ilus-
tre jurisconsulto oriental, me consultó, 
desde un diario de iSantiagp, si los ve-
jados, preteridos y atropellados libera-
les, deberían, de una vez sacudir el yu-
go, alzándose contra el gobierno de 
Palma. Y díjele, con acopio de razones 
y previsiones: "Para rervolucionar no 
tenéis derecho alguno, sean cuales sean 
vuestros agravios; para retraeros de 
una lucha mentirosa en que seréis ven-
cidos por la fuerza y puestos en ridícu-
lo, no os faltan motivos." 
Y está escrito que el exceso de frau-
des y violencias trajo el retraimiento, 
traducido en revolución pocos meses 
después. 
Es un arma muy peligrosa la absten-
ción total de un partido serio de la lu-
cha de los comicios. Ningún gobierno 
medio prudente corre el riesgo de lan-
zar á la conspiración á sus enemigos. 
Y rara vez hay en el seno de las masas 
serenidad, altura de intenciones y do-
minio dtí la voluntad, para no entrar 
en el club al salir del colegio electoral: 
generalmente cuando la turba ha per-
dido la esperanza de vencer legalmen-
te, quiere ganar á la fuerza. Apenas 
si hay más ojemplos de cordura, disci-
plina y paciente laborar, que el de 
aquellos viejos autonomistas, siempre 
burlados y nunca enardecidos. 
Contra los errores de la administra-
ción tienen recui-sos la palabra y ar-
ma la pluma. La prensa es ariete for-
midable que destruye y socava; la 
prensa hace tanto como el retraimien-
to, sin el peligro de la revolución. Es 
en las conciencias donde ee hace la rec-
tificación y se forma el criterio. Con 
tiros no se convence á nadie de que te-
nemos razón; con desertar de la t r i n -
chera cuando el enemigo se crece, no 
se defiende la plaza; hay que perma-
necer tra^j la alambrada, descargando 
el fusil cada vez ,que pueda hacerse 
blanco. 
Pero si no valiesen consejos y nada 
dijesen las lecciones de la experiencia, 
dígalo el conocimiento exacto de nues-
tra situación internacional: el retrai-
aniento conduce á la conspiración; la 
conspiración trae el desorden; al otro 
día de turbada, la paz, el epitafio de la 
república estará escrito. No caben tér-
minos medios de nuestro problema. 
Amigo viajero 
Tengo un amigo á quien íntimamen-
te quiero y cordialmente envidio: se 
llama Plácido Fernández Ríos. Viaja 
por Europa, hace tres ó cuatro años, 
en asuntos de su acredit-ado comercio y 
en cultivo de su noble espíritu. Con él 
íVivó y viajo, si no materialmente, por 
lo menos con el pensamiento, admiran-
do ciudades, monumentos, obras de ar-
te, evocando recuerdos, conociendo cos-
tumbres, deleitándome en las bellezas 
naturalos y en el progreso de los vie-
jos pueblos. Porque Plácido, inmedia-
tamente que visita una ciudad culta ó 
un sitio inmortalizado por la historia, 
toma la postal que de ello da idea, es-
cribe ai dorso la cariñosa dedicatoria y 
la deposita en la oficina postal. 
¿ Que de eítas expansiones y de estos 
fraternales afectos, no se deriva na'da 
de interés para mis lectores? Yo creo 
que sí. 
Rubén Darío, Gómez Carrillo, Ace-
bal, Maeztu. los veinte artífices de la 
pluma que en nuestros diarios y en to-
dos los diarios de la América publican 
relaciones de viaje, crónicas de costum-
bres, reseñas de actos solemnes, juicios 
críticos ds libros buenos y de notables 
pinturas ¿no hacen partícipes de sus 
sensaciones á millones de lectores y no 
contribuyen á la cultura intelectual y 
á la delectación espiritual? ¿Se ha de 
hablar siempre de política, de guerras, 
de intrigas y de luchas de pugilistas? 
¿No es bueno también evocar grande-
zas, ref reíjear glorias, rendir homenajes 
_ 'LA SECCION 1" 
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al progreso y al arte de los pueblos 
maestros en la ciencia de la vida? 
Los americanos no conocemos á la 
"vetusta Europa." Sólo viajando co-
mo viaja Plácido, se aprecia lá gigante 
labor de las generaciones y se com-
prende que estamos en mantillas, no-
sotros los que aun vivimos en primit i -
vas chozas de guano, y aun llamamos 
palacio al triste caserón de tres pisos, 
y sólo podemos enorgullecemos del 
paisaje agreste, de la plétora de luz y 
la eterna vejetación; de la palmera 
erecta y el horizonte azul, que no son 
obras nuestras, sino del Trópico, de la 
Naturaleza, del Creador. 
Un día me escribió Plácido, desde 
debajo del árbol donde se levantaba la 
tienda de Mac Mahon, cuando el vale-
roso ejército francés trataba de impe-
dir que las armas prusianas hollaran 
él suelo de la patria; otro, desde el Pa-
lacio Doria, albergue aun del cuadro de 
la gloriosa batalla' de Lepante; este 
oía, me trasmite copia de La Cena, in-
mortal creación dé Leonardo de Vinc i ; 
al otro, la üe la maravillosa torre in-
clinada de la Catedral de Pisa. Ya su-
bo con él á las laderas del Vesubio en 
erupción , ya desciondo á admirar tm 
cuerpo humano petrificado en las rui-
nas de Pompeya; ayer penetré hasta el 
fondo del Anfiteatro, de Flavio; y hoy 
me detuve absorto frente á la Catedral 
de Fireuze. trayendo á la memoria los 
nombres de tantos inmortales nacidos 
en la vieja ciudad, ó bautizados tal vez 
en las pilas bautismales de la santa ca-
sa : Miguel Angel, Damte, Rafael, Amé-
rico Vespucio, Griotto, qué sé yo cuán-
tos . . . Florencia y sus hijuelas de las 
orillas del Arno ; región de la Toscana; 
cuna de fantos genios y asiento de tan-
tas grandazas art íst icas: ¡ benditas 
seáis! 
Desde que somos república, ansio por 
situaciones gubernamentales bastante 
progresistas y bastante cultas, á cuyo 
amparo y por cuya iniciativa, los 
maestros cubanos y los estudiantes cu-
banos, viajen, y aprendan, y conozcan 
cuanto hay de admirable más allá de 
las goteras de la aldea. 
En vano: fué Mr. Frye quien ideó 
una vez llevar á Boston y New York á 
cierto número de improvisados educa-
dores. Después, no más han sido pen-
sionados por él gobierno, para i r á co-
nocer el mundo y traer ideas de arte y 
ciencia, los maestros de la niñez cu-
bana. • 
De entonces pudieron comprobar 
prácticamente unos cuantos cubanos, 
la diferencia que hay entre las catara-
tas del Niágara y el salto del Hamaba-
ni l la ; entre el Templete de la Haba-
na y la estatua de la Libertad, y entre 
chapeo de calles y el destrozo de jar-
dines dá Cuba, y la limpieza, el or:en 
la cultura general y el gusto artístico 
de la aristocrática Boston. 
Pero también allá, más lejos, en ^ la 
vetusta Eu^cpa" y más que en la co-
mercial Tjnión, hay maravillas de la es-
cultura, de la arquitectura, de la pin-
tu ra : recuerdos gloriosos y enseñan-
zas de históricas grandezas. 
Pero nuestros gobiernos no piensan 
en eso, cerno mi amigo Plácido piensa. 
Para ellos la aldea pajiza es bastante 
arte, y la eseuelita rural bastante cien-
cia, si la ; ^?ca abunda y los chivos en-
gordan . . . . 
JOAQUÍN N. ARAMBURXJ. 
"Como á impulso de una corriente 
Gléctrica se organizan en Cuba veinte 
ó más sociedades de Instrucción y 
Protección, y lotras mucba,s en la Ar-
gentina, Méjico, Uruguay, Brasil y 
demás países todos, donde se reúna 
un centenar de emigrados gallegos, 
con el ñn de establecer escuelas gra-
tuitas en las aldeas de Galicia y dar 
protección á Los vecinos emigrados 
que lleguen á los citados pa í ses . " 
Esto, poco más ó menos, die«e la 
"Memioria" que repar t ió la " U n i ó n 
Escolar Mañonesa , " sociedad funda-
da por los hijos de Mañón, que cuenta 
ya con diez m i l pesetas para instalar 
la primera escuela ; y si no lo dijera, lo 
sabemos nosotros y cuantos conozcan 
por la prensa periódica ese miovimien-
lo de altruismo y solidaridad con la 
patria nativa, con la patria querida 
de recuerdos y añoranzas, sueños é 
ilusiones de la infancia y adolescen-
cia, iniciado por los hijos laboriosos y 
emigrados de la antigua Suecia, que 
en lejanas tierras, queridos de propios 
P í e n s e u s t ed , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l legrará a v ie io . 
LAS MEJORES C E R M S SON LAS D E L PAIS 
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- LA TROPICAL 
CERVEZAS OBSCURAS 
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y extraños, disfrutando muchos bien-
estar apacible, y hasta de caricias 
tiernas de la familia adorada, sien-
ten á diario, sin embargo, la nostalgia 
del t e r r u ñ o ; la ausencia de sus cam-
pos y praderas, maizales y trigos, 
castañiares y arboledas, montes y va-
lles, veriicuetos y hondonadas, llanuras 
y cerros, fuentes y ríos, playas y en-
senadas, siegas y mallas, verbenas y 
foliadas, ferias y romerías, juegos y 
retozos, arrullos y caricias maternales 
6 de amoríos prematuros; sienten la 
au.sencia del triste alialáááá, ó de la 
muiñeira melancólica, que cantan las 
jóvenes, y már t i res gallegas á la caída 
de la tarde, recordando amores que 
no volverán, y promesas incumplidas 
del emigrado adolescente 6 adulto; 
sienten, sí, la lausencia de todo esto 
y del gorjeo de los mirlos, del arru-
llo de las tórtolas , del zumbido del 
pinar, del eco de la peña, del brami-
do del océano, de la onda suave y es-
pumosa que corre por los blancos are-
nales ó la playa dominguera, anima-
da por una juventud alegre que en 
parejas amorosas pasea, charla y 
baila r isueña, festejando á algún san-
to á santa de la aldea, cuando no 
los festeja en el campo umbrío de 
la feria ó atrio de la iglesia y ermi-
ta, como lo hacen en Mañon, Gra-
nas, Couzadoiro, Seura, San Clau-
dio y aldeas tedias siai caserío á or i -
llas del mar. Pero en medio de es-
tas ausencias tan gratas y recuerdos 
•tan halagadores; de alegrías y reali-
da.des, sueños y esperanzas; y de una 
primavera llena de vida con todos 'los 
campos cubiertos de exuberante flo-
resta, que llena la atmósfera de aro-
mas y fragancias; de un verano de 
fresca brisa, días claros, cielo limpio, 
noches serenas, luna brillante y espi-
gas doradas; de un suelo variable y 
•hermoso para solaz de viajeros, mo-
delo de pintores y recreo de sus habi-
tantes; de gente cuya palabra es una 
escritura, y las acciomes y virtudes 
son honra y blasón de herencia que 
conservan por tradición con orgullo 
kis familias más modestas á t ravés de 
los siglos: de lindas y hermosas vírge-
nes, gacelas de rosadas mejillas, la-
bios de carmín, dientes de plata, cue-
llo nacarado, blanco seno hundido en-
tre dos prominencias, con una flor 
morada ó roja en da cúspide de cada 
una; ojos fulgorosos que despiden y 
reclaman rayos de amor y prometen 
tiernas caricias y eterna esclavitud al 
dueño amado; en medio, en fin, de to-
do esto y de todo aquello, de las au-
sencias todas, que nos evocan sueños 
dorados y realidades que ya no lo 
son para nosotros, como no lo es Gali-
cia con todas sus galas, encantos y 
atractivos, amores y flores, se nos pre-
senta á los emigrados lóbrega y tris-
te la vida del labrador y jornalero gâ -
liegos, abandonados cuando no perse-
•gaiidos por gobiernos y jueces, ca¡ci-
ques y usureros; recargados de con-
gos, contribuciones, consumos y gabe-
las de todas clases; faltos de escuelas 
para instruir á sus hijos é hijas, de to-
do lo que no les proporcione la tierra 
con el trabajo de sus brazos robustos 
v de los brazos delicados de las jóve-
nes descritas más arriba, ó el hijo 
amante en lejanías muy apartadas, 
don-de haya ocupación honrosa remu-
nerada, libertad amplia y gobiernos 
ext raños mejores que los propios; se 
nos presentan las noches obscuras y 
heladas sentados alrededor de la lum-
bre, escuchando entre cuentos y rezos 
el silbar del viento, el rugido de la 
tempestad, el estruendo del rayo; los 
días fríos y nublados, con blanca al-
fombra de nieve por todo el suelo, 
muy lejos de alguna mala escuela, en-
señando en nuestra casa paterna las 
primeras letras y á trazar garabatos 
á jóvenes aplicados; y recordamos los 
esfuerzos que hacían para instruirse 
nuestros paisanos y discípulos en el 
•Centro G-allego, . desde 1885 á 1890, 
muchos de los cuales tienen hoy posi-
ción desahogada. 
Todo esto unido á aquello, la triste-
za á la alegría, el invierno á la prima-
vera, el recuerdo al amor, lo presente 
a1 ¡pasados los años á la infancia, la 
realidad á la ilusión, el pensamiento 
á la belleza, el alma al cuerpo y alma 
de la aldea amada, á la patria nativa, 
hace que cada gallego emigrado lleve 
siempre en su pecho un altar para Ga-
licia y en su mente tantas escuelas co-
mo barrios tiene cada aldea, y que 
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Galicia tenga en cada hijo ausente un 
defensor de su honra, libertiades é his-
toria, y un propagandista de sus glo-
rias y hellezas. 
¡ Salve Oalicia! que tan variada y 
hermosa Dios te hiao y das vida y al-
ma á hijos que tanto te adoran y por 
la aldea querida suspiran. 
¡Salve, tamibién vosotros! hijos de 
ia verde Erín , emigrados gallegos, 
criados en el trabajo y sufrimieoitos, 
.corriendo por montes y praderas, lla-
nos y montañas, selvas, bosques y 
apriscos, bajo el sol abrasador ó co-
pos de 'blanca nieve y piedras de gra-
nizo, ó perseguiendo en la mar proce-
losa durante la noche obscura, ó su-
dando como aprendices obreros con 
las herramientas del trabajo, y cuan-
do no, t iri tando de frío, sin más edu-
ca-ción que La paternal y la amorosa 
de la madre querida, por falta de es-
cuelas, y que a.hora, hombres hecho« é 
instruidos por el esfuerzo propio, le-
vantá is templos de enseñanza gratui-
ta e-n vuestro solar nativo. 
¡Yo os saludo y felicito! hijos de 
Mañón, San Adrián, Oerdido, San Se-
bastián de los 'Devesos, y veinte á cua-
renta aldeas más, que tienen ó ten-
drán muy pronto escuelas modelos 
fundadas por emigrados que se lo de-
ben todo a l trabajo y constancia, y 
hoy, recordando sus penas y fatigas 
por falta de instrucción y sintiendo 
santo amor por la aldea nativa, faci-
litan á sus pa i san i tos el alimento del 
espíritu y les preparan para la lucha 
de la vida con las ventajas del saber. 
¡ Ojalá cunda por todia Galicia el 
ibuen ejemplo de a'brir escuelas y re-
dimir á la mujer gallega por medio 
de la instrucción, para que deje de 
anar la tierra y sustituir al hombre en 
los demás trabajos fuertes! 
M. GOMEZ CORDIDO. 
P A R A R E T R A T O S 
p.l platino. Col ominas y Compañía.—• 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
F e l i » v i a f e 
A bordo del vapor francés "Da 
Champagne," que sa ldrá para Euro-
pa pasado mañana, viernes, embaí ca 
nuestro amigo el acreditado comer-
ciante importador don Juan Fradera 
Rober^. que, con su distinguida fami-
lia, se propone pasar en Cataluña la 
temporada de verano. 
Deseárnosles un feliz viaje. 
dados en los puehlos del trayecto con 
disparos de bomibas y cohetes. Las 
bandas de Galdaciano y de Guernica 
se unieron á los excursionistas al pa-
sar por dichos pueblos. 
A la llegada á Bustaria dirigiéron-
se los excursionistas á la iglesia pa-
rroquial, donde se había dispuesto la 
celebra-ción dtd Santo Sacrificio en ac-
ción de gracias. Da misa fué cantada 
por los orfeonistaiS de la 'Coral, ento-
nándose también el Ave María de la 
ópera "Mendi-Mendiza," cuyas ma-
jestuosas notas fueron escuchadas con 
atención más art íst ica que religiosa, 
por la brillante y sentida interpreta-
ción que supieron darle los orfeonis-
tas. 
El presbí tero P. Urrutia, uno de los 
más entusiastas socios de la Coral, tu-
vo á su cargo la plát ica . Su oración 
fué un llamamiento á la fe y las en-
señanzas moralizadoras de la religión, 
para que mediantes ellas sea fructífe-
ra la labor de la Coral y pueda des-
t ru i r el teatro porno^gráfioo actual, 
creando otro puro y honesto, inspi-
rado en esas ocultas bellezas de los 
valles y caseríos vasoos que forman 
con las costumbres campesinas de los 
mayores el mejor y más valioso patri-
monio de honor y de arte que ofrecer 
á los a-etuales propagandistas de las 
bellas artes. 
La hermosa y elocuente plática del 
P. Urru t ia emocitonó á los oyentes. 
Después de la misa los excursionis-
tas dirigiéronse á la isla, ocupando las 
numerosas mesas dispuestas para el 
almuerzo. La alegría más franca rei-
?6 durante el acto, que terminó con 
los correspondientes brindis, pronun-
ciados por los señores Power, Usandi-
zaga. Inchausti, Mogadejo y la seño-
ri ta Badenco. 
A los acordes de las bandas bailá-
ronse algunas piezas hasta la caída de 
la tarde, que regresaron los excursio-
nistas á la vil la , recibiendo de tolos 
los pueblos del t ránsi to iguales de-
mostraciones de simpatía que á la ida. 
FIJOS COMO EL SOL 
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NOTAS VASCONGADAS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Bilbao, Junio. 
Terminó la temporada de ópera 
•vas'ca organizada por la So-ciedad Co- j 
ral . Las úl t imas audiciones fueron, 
comto las anteriores, llenos completos ! 
y aplanso* estruendosos, confirmación 
del éxi to alcanzado. E l público ha sa- i 
bido así premiar la hermosa labor de ' 
la Coral, honrando á la par, con los 
debidos homenajes, á líos maestros 
compositores que tan gallarda prue-: 
ba han diado de su valer y sus talen-
tos, probando c-ómo es posible y fácil-! 
mente realizable un teatro regional j 
puro y castizo. 
La Coral, después de su triunfo, ha * 
querido mostrar su agradecimiento á j 
cuantos elementos hian contribuido I 
con su concurso valioso á ese inapre- ¡ 
ciale triunfo. Para ello y como remate 
á la campaña ar t ís t ica celebraron 
ayer lina j i r a á la pintoresca isla de 
Oh ac barra men di. 
En un tren especial de las Compa-
ñía de los ferrocarriles vascongados 
se dirigieron los excursioni.stas hasta 
él a-peadero de Bustaria, siendo salu-
La Diputación ha querido también, 
por su parte, poner digno remate á 
tan brillante temporada de ópera vas-
ca. Uno de los diputados, el señor 
Lezama Leguizama, ha presentado en 
la úl t ima sesión dos proposiciones: 
una pidiendo se conceda al joven au-
tor de ' * Mireneha," el ' compositor 
Guridi, la cantidad de 5,000 pesetas 
para que pueda editar la referida ópe-
ra ; y otra, para qUe unidas las tres 
Diputaci-ones vascas y la de Navarra 
creen un concurso, con un premio de 
5,000 pesetas, para la mejor colección 
de cantos populares vascos que pue-
dan servir de base para la ópera 
vasca. 
Las proposiciiones del señor Lezama 
han sido bien acogidas por sus com-




bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su * gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
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Nuestro Ayuntamiento ha empeza-
do ya el nombramiento de eomisiones 
¡p ara la preparación de los festejos de 
Agosto. La premura de estos nombra-
mientos obedece al propósito de que 
puedan realizar un programa digno 
de la vil la y suficiente á fomentar la 
atracción de forasteros en las ferias. 
Propónese el Ayuntamiento que las 
fiestas de este año sean lucidas y sir-
van de prueba ó ensayo de las que ha-
brán de celebrarse con motivo de la 
pioyectada Exposición de 1912. 
Como siempre, el primero en rom-
per el fuego, preparando su progra-
ma, ha sido el Real Sporting Club. 
La celebración de tales fiestas náu-
ticas se retrasa hasta el 3 de Septiem-
bre, con motivo de proponerse algu-
nos balandristas asistir á las regatas 
anunciadas en Norte América. 
E l programa es el siguiente: 
Día 3 de Septiembre.—Regatas in-
ternacionales, para yates de 6, 7, 8, 10 
y 15 metros, construidos con arreglo 
á la fórmula "Sonderklasse.''' 
Premios: objetos de arte. 
Días 5 y 7.—Primera y segunda 
prueba de la regata internacional pa-
ra yates "'Sonderklasse.". 
Premios: primero, copa de S. M . el 
Rey y 1,000 pesetas; segundo, copa 
de ;S. M . la Reina doña Victoria y 500 
pesetas. 
Día 8.—Regata interaacional en la 
ría y dentro del puerto para yates de 
6 v 8 metros. 
Premios: objeaos de arte. 
Día 9. — Regatas internacinnoi 
"Sonderklasse." nal(*» 
Premios.—Para yates de 6 inetr 
objetos de arte y 500 pesetaas. 
yates de 7 metros: objetos de 'arte^ 
750 pesetas. Para yates de 8 metr ^ 
objetos de arte y 1,000 pesetas pa!: 
yates de 10 metros: objetos de arte * 
1,250 pesetas. Para yates de 15 ^ 
tros: objetos de arte y 2,000 pesetas" 
Simultáneamente con estas regah' 
se jugarán la copa de don Santirg^ 
Martínez Rivas y 500 pescas y la ^ 
pa de don José Antonio Arana y 5QQ 
pesetas. 
Día 10.—Regata crucero de Castro 
Urdiales, ida y vuelta. 
Premios: primero, copa antigua de 
S. M . el Rey; segundo, copa Castro 
iJrdiales y 1,000 pesetas. 
Día 11.—Orstribución de premios 
por los Reyes. Almuerzo regio en el 
Sporting Club. Regatas para balan-
dros modelos, con premio de honor 
del Príncipe de Asturias y objetos de 
aite. 
Las pruebas preparatorias para la 
abjudicación de la copa "Gitana'* 
empezarán en breve. 
Don Alfonso, que el pasado año no1 
rudo concurrir ni tomar parte en las 
regatas á causa de la campaña de Me-
li l la , ha ofrecido concurrir este año, 
prometiendo que su augusta esposa 
concurr i rá igualmente al acto de la 
entrega de los premios. Dados los 
grandes deseos que hay en la vil la por 
conocer personalmente á la joven j 
bella soberana, cabe afirmar que su 
presencia da rá realce y aliciente á las 
regatas y á los próximos festejos. 
E l antiguo pleito sostenido por loá 
bizkaitarras, pretendiendo que la igle-
sia admitiese solamente, en la impo-
sición de nombres en la pi la bausti-
mal, la lengua vasca, ha sido resuelta 
por la Sagrada Congregación del Sa-
cramento, según da á conocer en sil 
pastoral úl t ima nuestro ilustrísima 
prelado. 
Según ese acuerdo, los párraxyos 
exhor tarán á los padres del bautizan-
íe á que admitan que el bautismo sea 
administrado sólo en latín, según 
manda el r i tual romano; pero que si 
rehusaren ó no accediesen, entonces 
expresen el nombre en vascuence pri-
mero y después en latín, debiendo po-. 
ner en ese caso en los libros parro-
quiales el nombre del bautizado, pri-í 
•mero en castellano y después en vas-
cuence. 
E l virtuoso- prelado explica en sn 
circular los motivos de esa resolución, 
tendente á evitar que los padres re-
tarden ó se nieguen á administrar el 
bautismo á sus hijos, y al mismo tiem-
po exhorta á sus diocesanios para qua 
obedezcan las prácticas de la Iglesia, 
evitando convertir en regla general lo 
que sólo como excepción se les con-
cede. 1 
Con la sabia resolución de la Con-
gregación del Sacramento se da poí 
terminada una cuestión que, dada la 
intransigencia de algunos exaltados 
bizcaitarras, parecía de difícil resdTt> 
ción. 
Otra, vez estamos en períodos 3$ 
huelgas. En los últimos d ías se hasni 
levantado tres, de los obreros de 1̂  
Vasco-Andaluza de Navegación, de 
los cerrajeros y de los mozos de p a » 
ques. 
Ninguna de las tres reviste impoiv 
tancia, por lo exiguo del número d« 
huelguistas, que hasta ahora en laa 
diversas reuniones celebradas por és» 
tos con los patronos no han logrado 
ponerse de acuerdo. 
Es casi seguro que la reunión del 
tribunal de arbitraje, ya convocado, 
de oon la fórmula de conciliación. 
En las costas de Holanda ha ñau* 
ira gado el vapor "Manuel del Ce» 
r r o , " de esta matr ícula , pertenecienta 
á la casa naviera de Ibáñez, Cerro J 
Hermanos. 
E l buque, que se considera perdis 
do, desplazaba 3,400 toneladas y ha. 
bía salido de Rotterdan con carga ge» 
neral para Saint Nazaire y Bilbao. 
La tripulación logró salvarse. 
E L CORRESPONSAL. 
ACEITE PARA ALU] 
Dr. K. Chomat. 
•i-ratamlento especial de Simia y enfer-
medades venéreas . —Curación rftplda.—Con-
sultas de 12 á 3. — Telé fono 85*. 
L U Z N U M E R O 40 
1905 J l . l 
D" Perdomo 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Sífl les tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 1̂ -
á 3. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
7592 26-1 J l . 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S i H E R N I A S O 
QUEBRADURAS, 
Oonsultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1977 J l . 1 
labre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te P A R A E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa« 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía. 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN P E D R O N". 5.—Habana. 
1930 J1- 1 J 
D I A E I O D E L A MASUTA.—Edfcióu de la tarde.—Julio 13 de 1910. 
Para Salvador Rueda. 
La garza es un copo de nieve rosada, 
desmorona joyas de harina plateada 
que albean sin mancha del alba al trasluz; 
azucena alada de pétalos blancos, 
d-e olímpico cuello y harmoniosos flancos 
que leve sonrosa lâ  cándida luz. 
Pule con cuidado lírico su aliño, 
en las aguas brota cual dalia de armiño 
de cáliz de brumas de escogido t u l . . , . 
¡ Oh el alado l ir io de blancor de cirio, 
que al quedar en cinta da á luz otro l i r io 
y esponja las alas en el aire azul! 
Parece eutre espumas magnolia sedeña; 
es algo di-vino que siente y que sueña, 
es hostia de plumas sobre un ara ideal: 
es góndola nivea que imprime su sello 
de estelas, en donde florece su cuello 
fingiendo una prora de dulce cristal. 
Por ella lo blanco des ciñe sus galas, 
carece de "trinos, pero tione alas 
que se abren cual pétalos de una ebúrnea flor; 
¡ Salve al ave blanca nacida en las brumas, 
que tiene bañadas las gloriosas plumas 
en el vino suave de un ideal blancor! 
Es vela de niebla sobre el terso lago, 
es gota de nácar de un ensueíio vago, 
surtidor de alas, nave de cristal; 
está hecha de plata, de jaspe y de cera, 
cincelada en aire por la azul Quimera, 
con joyas de nieve, polvo sideral. 
Salve á su ala blanca, que lirismos fragua, 
que empolla blancuras al violar el agua, 
bajo el palio rosa del alba al trasluz: 
¡•Cáliz eucarístico de alabastro leve, 
la garza es de armiño, de plata y de nieve, 
es copo de harina bañado en la luz! 
Méjico, 1909. 
KAFAEL HELIODORO V A D L E . 
E L VIEJO Y E L NIÑO 
( 'DEL NATUJKAX) 
Sube al t ranvía un .caballero grue-
so, de edad provecta, y toma asiento 
al lado de unía joven menestral a que 
tiene en brazos un chiquit ín de dos 
años. 
La joven es bonita ; menuda, páli-
da, graeiosa, primorosamente peinada, 
con hermosos ojos negros. . . Un 
atrayente tipo de madri leña. 
A l caballero le encanta la vecina; 
la mira, sonríe al niño,. . . y éste le 
mira también sonriendo, sin asustar-
se. 
—•¿Es hermianito de usted?—'pre-
gunta él, para iniciar Id, conversación. 
—No, señor, es hijo mío. 
•—¿Tan joven y y a ? . . . 
—Sí, señor, tan joven y ya—contes-
tó ella con agrado. 
—La criatura es m o n í s i m a . . . ¡ Qué 
peli.to rizadjp y qué ojos tan lindos! 
Es una copia, en pequeño, de usted. 
—Gracias por el favor. 
—¡Vamos!—dice él por lo bajo.— 
De sobra sabe usted que es una peri-
ta en dulce. 
•—'¿El niño? 
•—La mamá. 
— i Puede! ¿Le gusto á usted? 
:—;j Muchís imo! 
La joven se sonríe enseñando la 
consabida ' 'sarta de perlas;" el caba-
llero enseña también su poderosa den-
taduna de marfil que le ha costado 
muy buenos pesos; y como el nene si-
gue riendo, aquello es un delicioso ter-
ceto de sonrisas, un idi l io de inocen-
cia, de placidez, de amor, en el r in -
concitto del t ranvía . 
E l señor se anima, da un tirón al 
chaleco y se yergue para disimular la 
amplia curva del abdomen; se adelan-
ta á pagar el precio del pasaje 
de la mamá del niño bonito, y 
pregunta emocionado á dónde va, en 
qué calle vive y cóm-o se llama su nue-
va amiga. 
—•¡'Qué curiooón es usted!—le dice 
Ig, joven, clavando en él su serena mi -
rada. 
—'¡Cielos, qué conquista!—piensa el 
caballero henchido de gozo. 
No se acuerda del número de sus 
años. En aquel momento está seguro 
de ser jo-ven, seductor, irresistible. . . 
¡Ha flechado á La muchacha! 
E l niño tiende una manila al caba-
llero, que le da un beso. 
—'¡Es admirable!—dice el conquis-
tador.—El niño me trata como si me 
conociera. 
—'¡ Ya lo creo ! Como que es usted 
el vivo retrato d e . . . 
—^¿De quién? 
—'Que lo diga é l . . . Verá usted— 
añade ella dirigiéndose al bebé.— 
¿Quién es éste, rico mío? -
— E l "abuelito"—contesta el niño. 
Ramiro BLANCO. 
Madrid. 
Regreso de la Infanta Isabel.—En Oá-
diz.—En Madrid.—Salijitación. 
Cádiz 23. 
A l mediodía de hoy avisó el vigía 
del puerto que el "Alfonso X I I " es-
taba á la vista. 
La población en masa estaba ya en 
¡ las calles y en el muelle aguardando 
| á la Infanta Isabel y á los individuos 
: de la Misión que ha hecho con ella el 
¡ viaje á la Argentina, 
j Las tropas cubríain la carrera des-
j de el desembarcadero hasta la cate-
dral . 
Todos los edificiios de la población 
y todos los barcos del puerto estaban 
engalanados. 
Los torpederos "Habana" y 
" O r i o l , " el vapor " P i é l a g o " y la lan-
cha " R u b í " salieron á dar escolta al 
trasat lántico en que llegaba doña 
Isabel. 
En estas embarcaciones iban el M i -
nistro de Marina, señor Arias de M i -
randa; los generales Puente y Santa-
ló, otras autoridades locales, de la 
provincia y del departamento marí t i -
mo; el general Aranda. ayudante del 
Rey, y los Marqueses de Comillas. 
Poco antes de que el vapor fuese 
avistado, se recibió en la Delegación 
de la Compañía Trasat lánt ica un mar-
eonigraraa en que se comunicaba que 
la travesía, del "Alfonso X I I " era fe-
liz y que el buque echaría anclas en 
Cádiz á la una de la tarde. 
Así ocur r ió : á aquella hora fondeó 
en el puerto el trasatlántico,-escolta-
do por las citadas embarcaciones y 
por innumerables vaporcitos llenos 
de Comisiones y personalidades distin-
guidas de la población. 
El crucero " C a t a l u ñ a " y la plaza 
saludaban á la Infanta con sus salvas, 
•surcaban el aire innumerables cohetes 
y repicaban alegremente todas las 
campanas de la capital. 
Los buques que se habían unido' al 
"Alfonso X I I " en alta mar lo salu-
daban con sus sirenas y banderas 
mientras los pasajeros p ro r rumpían 
en entusiastas vivas á la Infanta. 
Su Alteza, rodeada de todas las per-
sonas que con ella han realizado' el 
viaje, agitaba su pañuelo desde la tol-
dilla. 
Las primeras personas que subieron 
á bordo y cumplimentaron á doña Isa-
bel fueron el Ministro de Marina y 
los Marqueses de Comillas. E l señor 
Arias de Miranda entregó á la augus-
ta señora una carta del Rey y la salu-
dó en nombre del G-obierno. 
Doña Isabel, que estaba muy emo-
cionada por la alegría de regresar á 
España, preguntó con gran interés por 
la salud de la Familia Real y se mos-
tró encantada de su expedición y de 
ios agasajos recibidos durante ella. 
Mientras llegaba el momento de 
desembarcar, la Infanta, relataba á 
ios Marqueses de Comillas algunos 
curiosos incidentes del viaje, y los res-
tantes individuos de la Misión refe-
rían también sus gratas impresiones. 
E l último almuerzo de á bordo se 
sirvió esta mañana, á las once, y al fi-
nal se brindó cordialmente por Espa-
ña, por la República Argentina, por 
el Rey, por la Infanta y por el capitán 
Deschamps. 
La navegación de Canarias á Cádiz 
ha sido algo difícil, por el mal estado 
del mar, que abonanzó al amanecer de 
hoy. 
Doña Isabel ha regalado preciosos 
alfileres de corbata, con su cifra, á 
todos los individuos de la Misión, al 
capitán Deschamps y al señor Pobil. 
Otros 10 alfileres ha regalado á los 
jefes de máquinas, y -petacas de plata 
con esmalte á la oficialidad del buque. 
A la tripulación, que ya había re-
cibido de Su Alteza 2,000 pesetas, le 
entregó hoy 3,000 más. 
En el devocionario que usó á bor-
do dejó escrita una cariñosa dedica-
toria autógrafa para la Marquesa de 
Comillas. A esta dama le regaló ade-
más un precioso " pendentif" de b r i -
llantes, y al Marqués un magnífico al-
filer de rubíes. 
Entre todos los individuos de la M i -
eión ha repartido doña Isabel copias 
•de un retrato qu-e le fué hecho á bor-
do, y en que está acompañada de la 
Marquesa de Nájera y el capi tán del 
"Alfonso X I I , " Debajo de la fonogra-
fía escribió ingeniosamente: "Tres lo-
bos de mar ." 
A las tres de la tarde se t rasladó la 
Infanta al muelle en una falúa-auto-
móvil, y en cuanto saltó á tierra reci-
bió el saludo del Alcalde, que la ofre-
ció un magnífico ramo de flores atado 
con cintas de los colores nacionales. 
Muchas señoras de la aristocracia 
gaditana obsequiaron también con flo-
res á la augusta viajera. 
Una compañía de Infanter ía t r ibu-
tó los honores correspondientes, y ae-
i ío seguido la Infanta, ocupando el ca-
rruaje de la señora viuda de Mora, se 
dirigió á la Catedral. 
En todas las calles fué objeto de 
delirantes demostraciones de afecto. 
Terminado el "Te Deum," la In -
fanta presenció desde la escalinata de 
la Catedral el desfile de las tropas, y 
marchó á las iglesias de los Oapuc.hi-
nos y San Felipe, para ver los cua-
dros de Muri l lo que allí se conservan. 
Cuando pasaba por el Ayuntamien-
to, las señoras que ocupaban los bal-
cones dejaron caer sobre ella una l lu -
via de flores. 
A las cuatro y media de la tarde, 
en el expreso, marcharon á Madrid la 
Infanta y todos los individuos de la 
Misión. 
En la estación había un inmenso 
gentío, que hizo á doña Isabel una 
despedida de imponderable entusias-
mo. 
A l pasar el tren por San Fernando 
lecibió doña Isabel una delirante ova-
j ción. La augusta señora descendió del 
¡ ^agón y revistó las tropas que habían 
acudido á rendirle los honores, 
i E l comercio había cerrado sus 
i ¡puertas, la Maestranza del Arsenal no 
I trabajaba, y todo el vecindario, con 
las autoridades al frente, había acudi-
do á la estación. 
En Jerez, fueron idénticas las mani-
festaciones de entusiasmo. 
Sevilla 23. 
Ha pasado con dirección á Madrid 
la Infanta Isabel. 
En el expreso venían también el 
Ministro de Marina y todos los miem-
bros de la Misión que ha ido á la Ar-
gentina. 
En la estación estaban ias autorida-
des, muchas aristocrát icas damas y 
numeroso público. 
E l Capitán General entregó á la I n -
fanta una preciosa canastilla de flo-
res. 
A l partir el tren sonaron muchos v i -
vas y aplausos á doña Isabel. 
Madrid 24. 
Desde mucho antes de la llegada 
del tren que conducía á S. A., la esta-
ción y sus alrededores se vieron ani-
mados de numeroso público, que all í 
acudió á rendir homenaje de afecto á, 
nuestra embajadora en la Argentina. 
Doña Victoria y Don Alfonso en-
traron en el andén minutos antes de 
jas nueve. Allí estaba ya el Gobierno 
en pleno y un 'buen golpe de genera-
les, jefes y oficiales que animaban 
uquel recinto con la cromática varie-
dad de los lucidos uniformes. 
La Reina Cristina y SS. A A . Doña 
Teresa, Doña Luisa, Don Fernando y 
Don Carlos entraban en la estación 
poco después que loa Reyes. 
A todas las rea^ • personas recibió 
y cumplimentó el (•( dcrné; y SS. M M . 
y A A . conversaron afectuosamente 
con las personalidades oficiales que 
esperaban á la Infanta. 
_ Pocas 'veces los andenes de la esta-
ción se han visto engalanados con la 
presencia de tan elegantes y hermosas 
damas. 
E l tren llegó á las nueve y cinco 
minutos. Cuando estuvo á la visita, la 
banda de Cazadores de Arapiles, de 
cuyo batal lón había una compañía en 
el andén encargada de rendir hono-
res, hizo oir los acordes de la Marcha 
Real, y entre ios concurrentes resona-
ron numerosos vivas á la Infanta Isa-
bel, á nuestra embajadora, á los Reyes 
y á España. 
El momento fué emocionante. S. A, 
descendió del coche, y el Rey se ade-
lantó á abrazarla y felicitarla por su 
feliz arribo. 
Otro tanto hicieron las reales perso-
nas, y para ellas y para todos los pre-
sentes tuvo S. A. una palabra de afec-
to, una frase que demostraba su in-
terior satisfacción al encontrarse nue-
vamente entre los suyos. 
La Infanta, con el Rey, que vestía 
uniforme de Infanter ía con el distin-
tivo del Regimiento del Rey revistó 
la compañía, que desfiló más tarde 
marcialmente ante 'la comitiva regia. 
A la salida del andén, .S. A. fué 
aclamada por el pueblo, y en los co-
ches de la Real Casa, y seguidos de 
distintas secciones del escuadrón de 
Escolta Real, se dirigieron á Palacio 
los Reyes, y á su morada la egregia 
viajera. 
S. A. ha manifestado á cuantas per-
sonas fueron á saludarla en la esta-
ción lo complacida que regresa á su 
Patria después de las delicadas aten-
ciones de que por todas partes ha si-
do objeto en su viaje. 
Cuenta " A B C " que, apenas hizo 
sa entrada en Madrid, tuvo la Infan-
ta Isahel uno de esos rasgos exclusi-
vamente suyos, que son la mejor de-
finición de su carácter , y afirman más 
y más cada día el cariño sincero y res-
petuoso que por la egregia dama sien-
te siempre el pueblo madri leño. 
Una humilde vendedora de perió-
dicos, no sabiendo cómo tr ibutar su 
personal homenaje de bienvenida á 
Da. Isabel, presentóse en el palacio de 
£>. A., solicitando que, de su parte, le 
fuesen entregados á 'la ilustre señora 
varios números de los periódicos del 
día, que la donarte expende. 
Amalia Tejedor, que así se llama la 
\endedora. retiróse después á su pues-
to del café Nuevo Levante, satisfecha 
de haber cumplido este deber de cor-
tesía, cuyo mérito está realzado por 
la modesta y obscura personalidad de 
quien lo realizaba. 
Media hora después un magnífico 
carruaje se detuvo ante el puesto de 
periódicos de Amalia Tejedor. A l -
guien que ocupaba el coche hizo en-
trar en él á la vendedora, que á los 
pocos momentos se encontraba en pre-
sencia de la Infanta. 
Doña Isabel, que había mandado 
ibu&car á la humilde mujer, colmó á és-
ta de amabilidades, agradeciéndola 
su deferencia. 
" E l Imparcial ," á la cabeza de su 
número del 24, publicó la siguiente ex-
presiva salutación á la Infanta: 
" E n la mañana de hoy regresará á 
Madrid S. A. la Infanta doña Isabel, 
después de haber cumplido con insu-
r erable acierto la misión que le fué 
confiada cerca del pueblo argentino. 
Bienvenida sea la augusta señora y 
•bienvenidos también los ilustres re-
presentantes de las armas, las cien-
cias, las letras y las artes que han 
acompañado á la Infanta en su expedi-
ción. A l volver á la capital de la na-
ción española ha l la rán en todas par-
tes ecos de s impat ía por la manera có-
mo han interpretado los sentimientos 
de la raza, llevando al país hermano 
la demostración del afecto, del en-
tusiasmo y de la admiración con que 
en la vieja t ierra castellana se ve cre-
cer, enriquecerse y glorificarse á la Re-
pública del Plata, 
"Su Alteza la Inlanta doña Isábel 
inspira á los madrileños, no sólo el 
respeto que merece por su alto linaje, 
sino la simpatía sincera y efusiva quo 
ha sabido granjearse por la compene-
tración de sus gustos con los del pue-
blo. En las fiestas y en los dolores 
de la muchedumbre la Infanta pone 
siempre una nota de cordialidad. 
Cuando el pueblo rie y canta en sus 
verbenas, la Infanta va á saludarle. 
Cuando la miseria aflige á los desven-
turados, la escarcela de la dama se 
abre espléndida. Desde hoy, con el 
servicio que ha prestado á España, 
sin regatear las molestias de un viaje 
tan largo y precipitado, auméntase la 
adhesión de los españoles á doña Isa-
bel de Borbón. 
"'Con ella y con sus distinguidos 
acompañantes llegan las vibraciones 
de fraternal amor que en el Plata se 
prodiga á España, el recuerdo de 
aquella colonia de nacionales que vi-
ven en el culto perenne y tiernísimo 
del patriótico recuerdo, el ansia de 
mejora y progreso que excita la labor 
febril é incesante del país argentino y, 
la evocación de un alto ejemplo dig-
no de ser imitado. La República Ar-
gentina, grande y poderosa hoy, avan-
za tan prodigiosamente en el camina 
del poderío, que pronto asombrará1 
más y más á los que ya vienen asom-
brados del espectáculo de su esplen-
didez. Pa í s del milagro parecería si 
no fuera el país del trabajo, que es el 
productor de los milagros más estu-
pendos. Sobre una tierra fecunda 
vuela el ángel de la .voluntad y bajo 
la sombra de sus alas nacen las ciu-
dades, cultívanse las vírgenes llanu-
ras, puéblanse de industrias y facto-
rías las márgenes de los ríos y la bie-
nandanza asienta su feliz imperio. 
Sirva ese espectáculo de confortación 
á los ánimos entristecidos y de norte 
á los que enérgicamente quieren con-
quistar en España la alegría del v i -
vir. 
•"Esta Embajada que hoy retorna a 
Madrid, bajo la au-gusta autoridad de 
la Infanta, ha constituido una inno-
vación en los usos diplomáticos y res-
ponde á las aspiraciones de cultura; 
que agitan el alma española. Se ha 
buscado para formarla á los más es-
clarecidos cultivadores del talento 
hispano, en todas sus aplicaciones al 
progreso. La lista de los expedicio-' 
narios contiene un resumen de la glo-
ria intelectual de los españoles. Loa 
enviamos á América como los mejo-
res, y ellos han cumplido según coV 
rrespondía á tal designación. 
"(Reciba S. A. la Infanta, reciban! 
sus compañeros de viaje, la expresión1 
de la gratitud púb l i ca . " 
Composición poética 
Pronto daremos á la publicidadi. 
una preciosa composición poética, que 
nos han remitido y donde se ensalza 
muy merecidamente la sin par sabro-' 
sura de la cocoa, crema-
La composición gus ta rá á nuestros] 
lectores. { 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-, 
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario! 
esfera que se le remitan leehe con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas qu« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-* 
ta baja dd? Palacio Episcopal, Haba^ 
na 5S. 
Dr. M. D E L F I N . 1 
E l mejor reconstituyente en toda 
convalecencia es el Sarzogenol Cal-
deiro (engendrador de músculos) . Pe^ 
didlo en Farmacias. j 
S I G U E l i q u i d a n d o t o d a s s u s e x i s 
t e n c i a s á L A M I T A D y A U N M E 
N O S d e s u v a l o r e f e c t i v o . 
A P R O V E C H A R S E ! ! 
,P0 U y O'REILLY 73. T E L E F O : 
c 2035 alt 5-9 
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H E N B Y O E M K S S E 
L á S T R E S DUQUESAS 
(Vers ión Castellana. 
POR 
A K D R E A L E O N 
T O M O I 
{Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
. casa de Wllson, Obispo 62.) 
(Cont inúa . ) 
Mi Lijo, olvidando que yo "era una 
mujer y que yo era su madre, se con-
dujo un día conmigo como no lo hu-
biese hecho el hombre de más baja 
estofa. ¡ A y ! ¡ yo he nacido para 
sufrir! 
" E n fin, abreviando, señor Mercier, 
"̂ ey á deciros las razones que me han 
decidido á llamaros. M i hijo casi me 
ha arruinado, y quiero saber hasta 
qué punto. 
—Señora, conforme me habíais pe-
dido, he mandado hacer vuestra cuen-
^ y os la he t r a í d o . . . Aquí la te-
Vtí*S. Vuestro pasivo se eleva a dos 
millones riento cincuenta mil fran-
cos. 
^¿(Des^ ¡és de la venta de los in-
muebles que me quedaban y que ha-
béis debido vender, según mis ór-
denes ? 
—'Sí, señora, después de la venta 
de los dos inmuebles. 
La duquesa pareció aterrada. 
—«¡Dios mío! ¡Entonces la ruina 
es más completa de lo que yo pen-
saba ! 
•—'No os queda más que el hotel en 
que estamos y vuestra pequeña casa 
de Auteuil . 
—¿Qué va len . . . ? Acordaos que me 
habéis prometido contestarme con to-
da sinceridad. 
E l hotel, un millón quinientos mi l 
francos, y la casita doscientos mi l 
francos! Además el mobiliario de 
este hotel, que podrá valer unos sete-
cientos ú ochocientos mi l francos. 
De modo que ciiando os haya pa-
gado lo que os debo, sólo me queda-
rán unos cuatrocientos mi l francos. 
—Menos aún. 
—¡Cómo! ¿menos que eso? Expl i -
caos. 
vr-Habéis autorizado al señor de 
Bucy-Lornáns á que tomara prestado 
cien mi l francos sobre la casita de 
Auteuil. 
¡Es cierto! ¡Cien mi l francos 
que necesitaba en el término de cua-
renta y ocho horas para pagar una 
deuda de juego!.. . 
—De manera, señora, que no os 
quedan más que quince mi l francos 
de renta. 
—¿Y mi dote fué. . . ? 
—Ocho millones; esa suma me en-
tregaron, y han duplicado luego el 
valor de vuestros inmuebles. 
— i Todos estos millones devorados 
por mi mar ido . . . y mi hi jo ! 
—Sí, señora, porque vos no habéis 
gastado ni la cuarta part-e de vuestras 
renta-s para vuestras necesidades per-
sonales. 
L a duquesa se quedó un instante 
pensativa. 
—¡Mi h i jo . . . mi hijo está arruina-
do! dijo. 
—¡Os conozco en esto! dijo el se-
ñor Mercier. En este desastre, ante 
todo pensáis en él. 
—Seguramente. A mi edad, ¿para 
qué necesito la fortuna? Pero é l . . . 
¿qué ha rá? 
—¿No es acaso teniente de navio 
en reemplazo ? 
—Sí ; pero no está en estado de 
volver al servieio. 
—No obstante, es lo mejor que po-
dría hacer, si me permitís daros mi 
opinión. Lleva un nombre ilustre, y 
de ese modo borraría las faltas de 
su conducta pasada, y dentro de al-
gunos años, un buen matrimonio... 
—Pensad que tiene treinta y nueve 
años. 
—Vuestro marido tenía treinta y 
ocho cuando os dió su nombre. 
—Es cierto. .¡ M i marido tenía más 
que el doble de mi edad! En fin, ami-
go mío, por el momento es urgente 
que yo tome una resolución. Estamos 
arruinados: este es un hecho irreme-
diable ; por consiguiente, no puedo 
conservar 'este hotel que me impone 
cargas muy pesadas é incompatibles 
con mi nueva situación. ¿Qué me 
aconsejáis que haga? 
—Que vendáis este hotel y os reti-
réis á vuestra casita de Auteuil , v i -
viendo allí tranquilamente con la pe-
queña fortuna que os queda, sin sol-
tar más bajo n ingún pretexto, los 
cordones de vuestra bolsa ante las 
exigencias de vuestro hijo . . . 
—1 Desgraciado!.,. 
—Que, ó mucho me engaño, ó sabrá 
perfectamente pasarse sin vos. 
—¿Qué entendéis por eso? 
E l notario se turbó. 
—Es íjue. . . 
—i Hablad, por Dios! 
—Se dice. . . parece... Observad 
que yo no aseguro nada, no hago más 
que los rumores que corren. 
—'¿Y cuáles son! 
—'Se afirma que el señor de Buey 
Lornáns pi'&nsa en casarse. 
—¡Casarse! ¿qué estáis diciendo? 
¡ Mauricio piensa casarse! 
—Es el recurso ordinario de todos 
los calaveras arruinados cuando lle-
van un nombre ilustre. 
—Sí, comprendo.. ¡Lo venden! di-
jo con t rémula voz la duquesa. ¡ A h ! 
¡ miserable! 
—Calmaos, señora, por Dios. Pue-
de que los rumores que corren sean 
inexactos. 
— Y sabéis el nombre de la que con-
sentir ía en dar su mano á. . . 
—Yo no sé nada, pero si he de dar 
crédito á lo que se dice, el señor de 
Bucy-Lornáns no t a r d a r á en hablaros 
como debe de sus proyectos. Volva-
mos, señora, á nuestra conversación 
anterior. ¿Qué decidís? 
La duquesa reflexionó un momento. 
—No veo más solució que la que 
me indicasteis hace un instante. Es 
preciso vender este hotel. 
—'Tengo un comprador. 
—¡ Y a ! 
—Sí, señora. 
—'¿Y quién es? 
—'Un antigiuo comerciante enrique-
cido. . .y riquísimo. Segúu se asegura, 
es veinte veces millonario. 
—'¿(Cómo se llama? 
—Ludovico Cardinet. 
—' ¡Ca rd ine t ! . . . esperad... me pa-
rece que conozco ese nombre. 
— E l señor Cardinet ha hecho su 
fortuna vendiendo perfumería. 
L a señora de Bucy-Lornáns se echa 
á reir. 
—Ya recuerdo, la " C r é m e de3 
fées . " E l señor Cax^dinet es el invenj 
tor de la ' 'Créme des fées . " ¿Y ha hê  
cho una gran fortuna merced á ésta 
invención? 
—(Precisamente. 
—¿De modo que el señor CardineH 
es el que quiere comprar mi hotel? 
—Sí, señora. 
— i Vaya, vaya! 
— Y da por él un millón seiscientos 
mil francos a l contado. 
—(Cien mi l francos más de lo quei 
vos lo habíais tasado. ¡Caramba! ed 
estos tiempos es buena cosa vendeí 
perfumes. 
—Sí, señora duquesa. Ludovico' 
Cardinet da cien mi l francos-más quo 
cualquier otro comprador que se pre-
sentase. 
—'¿Y por qué se muestra tan ge-
neroso ese señor Cardinet? porque su-
pongo que el perfumista conoce el 
precio de las cosas. 
—Asegura que tiene graves motivos 
para preferir este hotel á otro cual-
quiera. 
L a duquesa pareció sorprendida. 
—|¿Y qué razones son esas? 
—iHa rehusado decírmelas, á lo m<* 
nos por ahora. 
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R a f a e l G a l v á n 
De paso para, Méjico, donde lleva la 
representación del importante periódi-
co Las Novedades, de Nueva York, en 
las fiestas del Centenario, se encuen-
tra en la Habana nuestro buen amigo 
v culto compañero, en la prensa don 
Rafael Galván. 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
recibir la visita del caballeroso amigo 
que permanecerá entre nosotros unos 
días por exigirlo así la resolución de 
varios asuntos pendientes. 
Damos la bienvenida al señor Gal-
ván y le deseamos el mayor éxito en 
sus gestiones, 
ECONOMIAS R A R A S 
E l Contador de la Tesorería de los 
Estados Unidos se ha negado á pagar 
una cuenta del Departamento de Es-
tado, montante á cuatro dollars, por 
eoncepto de guantes para el cochero 
del Secretario de Estado. 
Esa decisión del Contador se basa 
en una disposición del Gohierno, en 
que se lordeniaha á la Tesorería que 
pagara una cuenta del Departamento' 
de Estado montante á euarenta y ein-
eo dollars, por un sobretodo, un tra-
jo y un par de zapatos para el coche-
ro : pero como nada decía de guantes, 
3ír . Knox t endrá que atender de su 
¡bolsillo particular á pro-veer de todo 
lo necesario al cochero del Departa-
mento de Estado, incluso pagarle el 
chocolate tipo francés de la estrella 
que desde hace años viene eonsu-
miendo. 
a 
UNA CARTA D E L DOCTOR 
SANCHEZ PORTAL, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Muy señor mío: 
En un periódico de esta capital en 
lOs ''Ecos Pol í t icos" ha pocos días se 
publicó que el doctor Nicolás Alberdi 
es candidato del señor Presidente de 
la República para el cargo de conseje-
ro provincial de la provincia-de Sanfi 
Clara, á fin de que se ocupe luego el 
cargo de Gobernador de la misma pro-
vincia. 
No conozco la fuente de esta noticia, 
pero me interesa hacer constar que el 
señor Presidente no tiene candidato, 
.puesto que según reiteradas manifes-
taciones suyas, éstos deben surgir en 
•las asambleas • del Partido. Y debo 
añadi r que tengo la seguridad absolu-
ta que el general Gómez no contraría 
ninguna aspiración de quien, como yo, 
ha sido constante amigo suyo, que 
nunca ha realizado actos más ó'menos 
velados de oposición, ni á su política 
ni á su persona, en los días buenos y 
malos, como ha acontecido con otros. 
Por otra parte los íntimos amigos del 
general Gómez que con él están liga-
dos por antiguos y siempre íntimos la-
zos de afecto, no apoyan la candidatu-
ra del doctor Alberdi y por el contra-
rio favorecen decididamente la mía, 
como los señores Machado, Ferrara, 
Espinosa, Mendieta y Pelayo García ; 
otros prohombres de esta situación 
también me apoyan señaladamente, el 
general Alemán y el coronel Figu^roa. 
iEntiendo, pues, que la Asamblea re-
solverá entre los dos candidatos, que 
somos el doctor Albferdi y yo. Si él 
triunfa, lo apoyaré con todo el entu-
siasmo de que soy capaz y de que he 
dado siempre prueba; pero tengo fun-
dadas esperanzas que en esta lucha 
elevada y noble, no seré yo el vencido. 
Ruégole la inserción de estas líneait 
y acepte con este. motivo, la alta con-
sideración de su afectísimo S. S. 
Sánchez Portal. 
P A U A G I O 
Superintenidente interino 
A propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública, señor García Kohly, 
el señor Presidente de la República 
nrnró hoy el noemibramiento de Supe-
rintendente de Escuelas de Cama-
güey, á favor del Inspector técnico de 
la Secretar ía referida, don Pablo M . 
Esp lugas. 
Dicho nombramiento t endrá la du-
ración de un mes, que es el tiempo de 
licencia eo-ncedida al propietario, se-
ñor Xiqués. 
E l mismo Secretario' habló después 
al general Gómez de un proyeoto que 
someterá m a ñ a n a á su aprobación, 
proponiendo la ¡creación en el depar-
tamento citado, de una oficina de in-
formación y •correspondencia acerca 
de la enseñanza en Cuba y el extran-
jero. 
E l objeto de dicha oficina es reca-
ibar y hacer conocer aquí todos los mé-
todos y sistemas de enseñanza, esta-
inléciendo al propio tiempo el inter-
cambio. 
La creación de esa oficina no d a r á 
lugar á que se aumente el personal ni 
ocasionará nuevos gastos en el presu-
jíüesto. 
E l señor Leouona 
De regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, á donde había ido en uso 
¿le licencia, hoy estuvo en Palacio á 
saludar al Jefe del Estado, el Gober-
nador Provincial de Matanzas, señor 
¡Lecuona. 
Banco del Trabajo 
E l Presidente del Ban'co Español 
de lia Isla de Cuba, señor Marimón, 
entregó hoy al señor Presidente de la 
República un proyecto de Banco del 
Traibajo, igual al que existe en la Re-
pública Argentina. 
E l Jefe del Estado prometió estu-
diarlo detenidamente. 
Escrituras 
E l Notario Público de esta ciudad 
señor Barraqué, estuvo hoy en Palacio, 
á dar cuenta al señor Presidente de la 
República de estar listas para firmar 
las escrituras 'de subvención á los ra-
males de ferrocarril de Cárdenas á Co-
liseo, de Trinidad á Fernando y el de 
Puerto Padre. 
Dichos documentos, es casi seguro 
que los firme mañana el Jefe del Es-
tado. 
E l Ministro americano 
E l Ministro americano Mr. Johnson, 
hizo hoy una visita al general Gómez. 
Asuntos de Oriente 
E l senador señor Fernández Marca-
né habló con el señor Presidente de 
asuntos de Oriente. 
De las Villas 
Para hablarle de asuntos de política 
de las Villas, visitó al Jefe del Estado, 
el senador señor Espinosa. 
E l señor Laguemela 
E l señor Benito Lagueruela, habló 
hoy al señor Presidente de la consti-
tución de algunos comités. 
Q O B B R N A G í O r S 
A diespedirse 
E l ex-Ministro de Hai t í en Cuba, 
•Sr. Fi rmín, estuvo á despedirse del 
Secretario de Gobernación, señor Ló-
pez Leiva. 
E l señor Armando Rivas 
Más de tres horas estuvo hoy en la 
Secretar ía de Gobernación cambiando 
impresiones con el señor López Leiva. 
el general señor Armando Rivtis. 
quien á su salida de dicho Departa-
mento se dirigió á tomar posesión du 
su cargo de Jefe en Comisión del 
Cuerpo de Policía de la Habana. 
S E C R E T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Indulto 
De acuerdo con el informe favora-
ble, ha sido indultado del resto de la 
pena que le queda por cumplir de la 
prisión subsidiaria que en defecto de 
pago de la multa de 50 pesos que le 
impuso el Juez de Primera Instancia. 
Instrucción y Corretecional de Ciego 
de Avila, el penado Juan García Oli-
vera. 
Mandatarios 
Han sido nombrados Mandatarios 
Judiciales de Ciego de Avila, Sagua 
la Grande y Santiago de Cuba, res-
pectivamente, los señores Bernabé 
Ulloa y Venegas, Bartolomé Burguet 
y Cervera y Carlos Basas Columbié. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Exámesnes de plomeros 
El próximoo lunes, di a 18 á la una 
p. m., t endrá efecto en las oficinas de 
la Jefatura Local de Sanidad de la 
Habana, exámenes de aspirantes á 
Maestros Plomeros. 
iCon tal objeto, se cita para ese día 
á los señores Arturo Monroy, Eméri to 
García Leyva, José San Jorge, José 
Seco cicero y Manuel M. Marroquín, 
los que tienen presentada solicitud 
para sufrir esos exámenes. 
Los demás señores que han solicita-
do examen tienen que esperar turno, 
llegado el caso se les avisará. 
El'muermo 
El veterinario doctor Incierte ha 
salido para Guanajay á reconocer una 
nula sospechosa de padecer muerm.j 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas concedidas 
Por la Secre tar ía referida se han 
concedido la inscripción de marcas á 
los señores siguientes: 
Isidro Gandarilla, José Rodríguez, 
Ulpiaíno Rexach, Andrés Sánchez, Je-
sús Peña, José Rodríguez, Máximo 
Cruz, Ramón Acevedo, Benigno M i -
randa, Eustaquio Manso, Genaro Ló-
pez, Domingo González, María Vil le-
gas, Gerónimo Llerena, José . Toledo, 
Manuel Suárez, Jacinto Pozo, Juan 
Bautista, José Ramírez, Rosario Qui-
ñones y Rafael Pérez. 
Marcas y patentes 
Se concede á los señores Park & 
Til ford el depósito de la marca ame-
ricana número 61341 para tabacos. 
I d . al señor Francisco Herrera la 
marca sin t i tulación para cápsulas 
creosotadas de dos centigramos de 
creosota. < 
I d . á los señores García Coto y 
Compañía (S. e C.) una marca sin t i -
tulación para sombreros. 
I d . á los señores Bar raqué Macía y 
Compañía la marca " L l a v e , " para 
manteca artificial granosa. 
I d . á los señores Pérez y Hermano, 
la marca " I r i s , * ' para refrescos de 
aguas gaseosas y minerales que fa-
brican. 
I d . al señor José "Gómez la marca 
" E l Noventa y Ocho," para tabacos. 
I d . id . "Cura P ie l . " para un pro-
ducto natural con aplicaciones medi-
cinales en forma de jabón ó pasta pa-
ra uso externo. 
I d . I d . al señor Andrés Campa la 
marca " F l o r de Sagua," para taba-
cos. 
I d . al señor G. Cañizares un sello de 
garant ía para usarlo en los productos 
de su laboratorio. 
Id. á los señores Canto y Hermano, 
la marca "Maxiote," para fósforos de 
ceriilla, ma-dera j cartón. 
Id. Id, "Rayo," para id. id. 
Id. á los señores López y Sánchez 
la marca "Especial," para una tintu-
ra para el cabello y barba, clase pri-
mera. 
I d . al señor Laudelino Trelles un se-
llo de garan t ía para especialidades y 
productos de su laboratorio. 
D E L * O B I S P A D O 
Desde hace varios días se encuen-
tra en esta capital el señor Obispo de 
Cienfuegos, Monseñor Aurelio Torres, 
quien ha hecho -una visita de cortesía 
al Prelado de esta Diócesis. 
Monseñor Torres viene á asistir á 
la fiesta de la Virgen del Carmen en 
la Iglesia de San Felipe. 
Distribución de premios 
Mañana, á las tres y media de la 
tarde, se verificará la distribución de 
premios del Colegio de niñas " L a In-
maculada Concepción," situado en la 
calzada de San Lázaro número 259. 
E l señor Obispo de esta Diócesis 
presidirá el acto. 
L a fiesta de la Virgen del Carmen 
A la gran fiesta que en honor de la 
Virgen del Carmen se celebrará el sá-
bado en la iglesia de San Felipe, asis-




En el vapor americano "Havana," 
regresó hoy de su viaje á los Estados 
Unidos el Gobernador de Matanzas, 
señor Domingo Lecuona. 
Cónsul americano 
Hoy llegó á este puerto procedente 
de New York, en el vapor "Havana," 
el Cónsul americano Mr. Warren Har-
ían, acompañado de su familia, 
AI señor Alcalde 
Varios vecinos de las calles de Je-
sús Mar ía y Picota, nos ruegan nos 
interesemos con el señor Alcalde apo-
yando una instancia que le han di r i -
gido para que se coloque un foco 
eléctrico en la esquina de Picota y 
Jesús María, para evitar la oscuridad 
que allí reina, y que ofrece peligros. 
Esperamos que el señor Alcalde, 
tan atento siempre, complazca á los 
indicados vecinos. 
Desertor 
E l tripulante del vapor inglés 
"iShahristan" nombrado A. Dimitre-
lis, ha desertado del mismo. 
Des enrolad os 
Del vapor alemán " H e r m á n Men-
z e l l " han sido desenrolados los tr ipu-
lantes G. Pala-di y G. Antonio, los 
cuales fueron remitidos al hospital, 
por encontrarse enfermos. 
Armas y municiones 
El vapor "Havana" traijo hoy de 
New Ycrk, dos cajas conteniendo ar 
mas, dos idem cartuchos y 90 ídem 
municiones y consignadas á los seño-
res González y Marina. 
CORREO E I T É á N J S R O 
Una conferencia.—Familia de alco-
hólicos. 
En la Universidad de Bonn ha da-
do el doctor Pelmann una Conferen-
cia interesant ís ima sobre los males del 
alcoholismo. 
E l doctor Pelmann ha recogido los 
datos relativos á una familia desde 
mediados del siglo X V I I I hasta ahora. 
La primera persona cuya vida ha 
reconstruido el sabio profesor es una 
mujer que nació en 1740 y se entregó 
por completo á la embriaguez. 
De entonces acá su descendencia 
se ha elevado á 842 personas. 
De éstas, 106 fueron hijos legíti-
mos; 64, recogidos en los asilos públi-
cos ; 72, sentenciados por diversos de-
litos y 7, por el de asesinato 
Completan la lista 142 mendigos y 
181 mujeres de mal vivir . 
Entre manutención en cárceles y 
asilos, procesos y limosnas, esta fami-
lia ha costado al Estado más de seis 
millones de marcos. 
Banquete original.—Homenaje á un 
centenario. 
Leemos en un periódico de Par í s 
de fecha 15 del pasado Junio: 
Se ha celebrado en Ohatenay-sur-
Seine (Francia, una fiesta origina-
lísima. 
E l Sr. Juan Bautista Souchard fué 
honrado por sus convecinos con un 
banquete, al cual asistieron á rendirlo 
homenaje cien comensales, leyéndose 
las adhesiones de todos los Centros y 
Sociedades locales. 
Cumplía ayer el Sr. Souchard la 
edad de cien años, y sus convecinos 
han querido darle este público testi-
monio de s impat ía . 
La vida del Sr. Souchard ha sido 
intensa de emociones y de trabajos. 
Quedó huérfano siendo muy niño, y 
por su propio esfuerzo se elevó desde 
la más humilde categoría social á fun-
dador de una numerosa y acaudalada 
familia. 
Por su opulencia, por su generosi-
dad y por su carácter expansivo, Sou-
chard es estimadísimo en toda la co-
marca. 
Todos sus convecinos le llaman fa-
miliarmente P a p á Bawtüfa. 
Se conserva en el más perfecto es-
tado de salu* y con toda su lucidez 
intelectual. 
Lo verdaderamente curioso de la 
fiesta fué que á la cabecera de la me-
sa y á ambos lados del festejado, to-
maron asiento otros dos centenarios, 
que también siguen disfrutando de 
una salud envidiable. 
Estos-dos invitados, en delicada 
atención de los comensales hacia el ob-
sequiado, eran el doctor Boullé, que 
tiene ciento un años, y la Sra. Masson, 
que cumplirá el siglo á principios del 
año que viene-
La Sra. Masson fué el primer amor 
de Souchard y el doctor Boullé, deca-
no de los médicos franceses, ha sido' 
desde la juventud su amigo más ín-
timo. 
En el banquete reinó la mayor ale-
gr ía y jovialidad. 
En la calle, el anciano Souchard, su 
primera novia y su mejor amigo han 
sido adamadís imos por el pueblo." 
D e s p u é s de alg-unas h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de L .A T K O P I C A L u es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
~m PROVINCIAS 
H A B A N A 
DEL COTORRO 
Julio 13. 
No ha sido exactamente re señado el cho-
que ocurrido el sábado en la curva que hay 
cerca de la e s tac ión de este pueblo. 
Como verdaderamente ocurrió el cona-
to de choque, fué de esta manera: 
H a l l á n d o s e en la e s t a c i ó n de "San F r a n -
cisco de Paula" (y no en la del Cotorro, co-
mo e r r ó n e a m e n t e se menciona) el tren n ú -
mero 39 de viajeros de la empresa " H a -
vana Central," esperando á que llegase un 
motor con carros cargados, el cual debía 
enchucharse para darle paso, observó el 
motrlsta del tren de viajeros, que el tren 
de piedra v e n í a corrido debido & la pen-
diente de la vía, por cuya causa no le se-
ría posible enchucharse, como en efecto 
sucedió , y entonces revestido de serenidad, 
hizo retroceder su tren para darle tiempo al 
motorista del tren de piedra á que domina-
se el suyo, pero el pasaje, que de estas ope-
raciones no se apercibió, y que se i m a g i n ó 
que el choque era inevitable, algo se alar-
mó, ahora no tanto como se ha dicho, y 
prueba de ello es, que no hubo que la -
mentar desgracia alguna. E l tren de car-
ga, dominado ya, pasó á, unos cincuenta 
metros de la e s tac ión de San Francisco, 
e n c h u c h á n d o s e después para darle paso al 
tren de viajeros, el cual l legó perfectamen-
te á la e s tac ión del Cotorro, á pesar de 
que alguien piense lo contrario. 
Hacemos estas aclaraciones, para salvar 
la reputac ión de los jefes de estaciones de 
San Francisco de Paula y del Cotorro, res-
pectivamente, los cuales, no son responsa-
bles del suceso, ni directa ni indirecta-
mente. « 
E L , C O R R E S P O N S A L , . 
S A I N T A G L * A R A 
DECIFUENTES 
Julio 9. 
Reina gran entusiasmo para las próx i -
mas fiestas que se han de celebrar en este 
pueblo el día 22 de los corrientes, día de 
la Patrona del mismo. Nuestra Señora de 
la Magdalena. 
E n dicho día, s e g ú n se nos informa, da-
rá el primer baile nuestra sociedad cuba-
na; que dicho sea de paso, aun no se ha 
podido inaugurar por haber resultado v a -
nos cuantos esfuerzos han sido realiza-
dos por los que m á s se interesan en ello, 
para conseguir un local adecuado. 
E s t e baile se dará «en un sa lón provi-
sional, el cual m á s adelante será refor-
mado. 
— Y a se nota el movimiento que traen 
consigo las escogidas de tabaco; o b s é r v a -
se en nuestras calles una a n i m a c i ó n que 
nos hace olvidar los meses de m o n o t o n í a 
que v e n í a m o s pasando. 
— E l m á r t e s por la noche se celebró la 
primera retreta por la banda que dirige el 
reputado profesor señor Junco. Por cierto 
que no podemos por menos que llamar la 
a t enc ión de nuestra primera autoridad mu-
nicipal, residente en Sagua la Grande, res-
pecto al escaso alumbrado que existe, no 
solamente en nuestra calle principal, sino 
en todo el resto del pueblo. T a m b i é n le 
llamamos la a t enc ión con respecto á la ne-
cesidad que siente és te pueblo de contar con 
un parque de recreo, puesto que el ú n i -
co que t e n í a m o s , fué destinado al reposo 
de nuestros m ár t i re s de la Patria, dando 
lugar con ello á que no tengamos donde 
ir á distraernos de las rudas faenas del 
trabajo. E l lugar donde se s i túa la m ú -
sica, es bien inadecuado, puesto que es-
torba el t ráns i to público. Tenemos ban-
da, pero no tenemos donde pasear ni don-
de situarla. 
— E s t e pueblo se encuentra ahora bajo 
la a c c i ó n de una gran c a m p a ñ a po l í t i -
ca. S e g ú n hemos podido observar, hasta 
ahora la balsínza se inclina á favor del 
doctor N i c o l á s Alverdi. Hablando hoy con 
un neutral en las lides pol í t icas , me ase-
gura que el t érmino entero se muestra á 
favor del exsecretario de Gobernación. 
— H a llegado hasta nosotros la noticia de 
los sucesos ocurridos en la capital de la 
provincia, entre las fuerzas de la Guardia 
Rura l y el pueblo; noticia que ha causado 
penosa impres ión en nuestro ánimo. L a 
opinión general es la de que el Gobierne 
sabrá castigar á los culpables, como se lo 
merecen: con todo el peso de la ley. 
—He tenido el gusto de saludar á las 
s i m p á t i c a s s eñor i tas Antonia y Virg in ia 
Medina, que procedentes de esa capital aca-
ban de llegar á este pueblo, donde pro-
bablemente p a s a r á n todo el verano. U n a 
felix estancia en este pueblo, donde gozan 
de bien merecidas s i m p a t í a s , es lo que les 
desea, 
EÜer S. Roqueta y Martínez. 
¡ Qué mnsdinas! 
¡ Qué alpacas! 
¡ Qué holandas! 
¡ Qué eordellats! 
¡ Qué driles! 
Para sacos y pantalones. 
¡Qué irlandas! 
¡ Qué atistas! 
¡ Qué vichis! 
¡ Qué creas! 
¡ Qué cotanzas! 
Para calzoncillos y camisas. 
en 
La Casa Revuelta 
Importadora de tejidos. 
Almacén de paños. 
Hay que ver las telas y dibujos de 
esta casa para saber lo que es gusto, 
elegancia y economía. 
Para comodidad del piiblico. estará 
abierta los sábados, hasta las 10 de la 
noche. 
Aunque esta casa es un Almacca 
importador d-e tejidos, todos lOs vende 
por varas ó piezas j medias piezas, con 
VJ por ciento de descuento* 
TEEGMÁS POB EL CABLE TEMBLOR DE TIERRA Munich, Alemania, Junio 13 
Ha habido aquí esta mañana un ^ 
lento temblor de tierra, que abrir 
Servicio de l a P r e n s a AsooiaclQ. 
RATIMICACION DE ONA 
DECLARACION ANTERIOR 
Berlín, Julio 13. 
Ampliando y ratificando su ante-
rior declaración, la Cancillería de Es-
tado manifestó anoche que Alemania 
no ha tratado de adoptar actitud con-
traria á los intereses de los Estados 
Unidos en Centro y Suid-América y 
no ha hecho declaración alguna que 
pueda ser tomada como demostración 
de antagonismo por parte del gobier-
no alemán contra el de los Estados 
Unidos en el asunto de Nicaragua, 
Obedeció esta nueva declaración de 
la Cancillería alemana á despachos 
de Washington, diciendo que allí se 
ha.bía publicado la noticia de haber 
manifestado el gobierno alemán que 
se negaba á reconocer á los Estados 
Unidos derecho alguno para diriíjir ó 
dominar sus relaciones diplomáticas 
con otros países de la América del 
Centro y la del Sur y más especial-
mente con Nicaragua. 
Alemania no ha hecho declaración 
alguna en el sentido expresado según 
se desprende de la declaración semi-
oficial de que se da cuenta. 
A'PEfRT.URA D E L A COiNiFERENCIA 
PAN-AMERICANA 
Buenos Aires, Julio 13 
Ayer se inauguró en esta ciudad la 
cuarta Conferencia Pan Americana; 
fué un acto imponente al que concu-
rrieron nutridas representaciones de i 
los Estados Uniilcs y de todas las re-
públicas latino-americanas. 
E l discurso de bienvenida á los de-
legados á la Conferencia fué pronun-
ciado por el doctor De la Plaza, Mi-
nistro de Asuntos Extranjeros de la 
República Argentina; le respondió en 
nombre de todos los delegados Mr. 
Henry White, ex-embajador de los Es-
tados Unidos en Francia, quien lo hi-
zo en idioma inglés; uno de les dele-
gados de Cuba pronuso que el discur-
so de Mr, White fuese traducido al 
español, lo que se hatá por el Secre-
tario General de la Conferencia, 
Fueron nombrados presidentes de 
honor de la Conferencia, el Secretario 
de Estado de les Estados Unidcs Mr. 
Knox y el doctor De la Plaza, 
SUICIDIO DE UiN A V I A D O R 
Marblehcad, Mass,, Julio 13 
E l teniente Alexander L , Pfitzener, 
de Budapest, Hungría, aviador que 
ha inventado aeroplanos y los ha ma-
nejado hábilmente, se suicidó ayer 
tarde, arrojándose al agua en esta ba-
hía, 
ESPANTOSA DESGrRACIA 
Leiohlingen, Julio 13. 
Oscar Erbaloch, afamado aeronauta 
alemán, pereció esta mañana con cua-
tro más que le acompañaban en una 
asicensión que verificaban en un globo 
dirigible; hallándose á unos cien pies 
de altura, se reventó el globo y el gas 
que contenía se evaporó y se esparció 
en el aire, viniendo todo el aparato 
al suelo, á donde se hizo añicos la 
barquilla y quedó profundamente en-
terrado en la tierra el motor, resul-
tando horriblemente mutilados los 
cinco hombres, que eran el aeronauta 
ya nombrado, Herr Toelle, fabricante 
de globos y los ingenieros Kranz, 
Hoeppe y Spicke. 
Resulta de la investigación que se 
ha practicado, que se estaba efectuan-
do con el globo una prueba definitiva 
antes de dedicarlo al transporte do 




grandes grietas en los muros de v 
ños edificios é hizo que los habitanL 
huyerarj precipitadamente á la cali? 
en donde permanecieron muchas ho' 
ras después que había desaparecido el 
peligro. 
E l terremoto se sintió en todo 
país alrededor de esta ciudad, y ^ 
canzó hasta Oberammergen, en doiide 
hizo poco daño. 
BOMBARDEO DE UN CAMPA. 
MENTO DE PIRATAS CHINOS • 
Hoiíg Kong, Julio 13. 
Un cañonero portugués, operando 
en combinación con las fuerzas de tie. 
ra, bombardeó el campamento que te. 
nían establecido los piratas chinos en 
la isla Cclowan; quedaron destrui-
das muchas casas y muertos sus mo-
radores. 
E n represalias de este acto, los chi-
nos se apoderaron de un puesto mili, 
tar avan/zado de los portugueses, pâ  
sando á cuchillo á todos .los soldados 
que lo guarnecían. 
Se han enviado refuerzos á las tro-
pas portuguesas que están operando 
contra los piratas. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES IINIDOS 
Londres, Julio 13, 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £80. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
41/od, 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s, 9d, 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 13, 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 660,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
COMTÍMCABOS. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A HABANA 
S E C C I O N D K I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Dispuestos por la Presidencia los ^jea-ci-
cios de opos ic ión á premios a en nuestro 
plantel de enseñanza , por el curso que aca-
ba de terminar, para los d ías 11, 12 y "1.3 
de este mes que corre, se avisa por est» 
medio á, los alumnos y alumnas qué ten-
gan presentadas solicitudes, á, fin de que 
concurran á sus respectivas aulas en las 
fechas indicadas en la forma que á, canti-
nuac ión se expresan: 
D í a 11.—Lúnes, á las 8 p. m., alumnos y 
alumnas de ingíés , lo. y 2o. curso; Lectura, 
E s c r i t u r a y Gramát ica , lo. y 2o. curso. 
D í a 12.—Clases diurnas á las 12 m. Cpr-
te y confecc ión de labores; alumnos y 
alumnas de los grados Elemental, ' Medio 
y Superior. A las 8 p. m. Ar i tmét i ca lo., 
2o. y 3o. curso; Tenedur ía de Libros y Sol-
feo y piano para varones. 
D í a 13.—A las 12 m. Solfeo y piano para 
s e ñ o r i t a s ; á las 8 p. m. L e c t u r a explicada 
y escritura al dictado; Geograf ía é Histo-
r ia y G e o m e t r í a ; A r i t m é t i c a Mercantil, T a - : 
quigraf ía y Mecanograf ía , Dibujo lineal, 
natural y de adorno. 
Acordada asimismo una Expos i c ión es-
colar en los grandes salones de la Socie-
dad, esta t endrá lugar durante las noches 
del sábado 16, tarde y noche del domingo 
17 y noche del lúnes 18, rogando á los se-
ñores asociados que concurran á visitarla 
para que puedan apreciar por sí mismos 
los resultados práct i cos de la e n s e ñ a n z a en 
nuestro gran plantel. 
Habana, Julio 9 de 1910. 
E l Secretario, 
J o s é G. Aguirre. 
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DIARIO DE L A M A E I N A . —Edicófo de la tarde.—Jtdio 13 de 1910. 
NECROLOGIA. 
Con pena nos hemos enterado por 
nuestro colega E l Comercio, de Cama-
tÜev que víctima de la apendicitis ha 
fallecido en New York el joven José 
(jarcia, hijo del señor don José García 
Alonso, concejal del Ayuntamiento y 
presidente de la Colonia Española de 
aquella ciudad. 
El joven fallecido gozaba de muy 
justas simpatías en la sociedad cama-
güeyana. 
Descanse en paz el malogrado Te-
pín. como cariñosamente le llamaban 
BUS íntimos, y reciban el más sentido 
pésame los afligidos familiares. 
REPARTO OE/pREMIOS-
E n " L a Inmaculada." 
La Superiora y hermanas del cole-
gio La Inmaculada tienen la atención 
de invitarnos á la distribución de pre-
mios á las alumnas del mismo, que SÜ 
verificará el día 14 á las tres y media 
de la tarde y cuyo acto será presidido 
por el í l tmo. y llvdmo. Sr. Obispo 
Diocesano. 
La exposición de los trabajos esco-
lares podrá ser visitada después de 
terminada la fiesta, como igualmente 
los días 15, 16 y 17 desde las 9 hasta 
¡as omM de la mañana y desde las dos 
hasta las cinco de la tarde, calle de 
Ancha del Norte 259. 
V I D A D E P O R T I V A 
Concurso de esgrima en Barcelona: Tomaron parte Desme-tdts, Colombetti, 
Afrcdisio y Lancho,—En Conde de Lesseps en Montreal. 
Insertamos hoy el programa de las 
grandes fiestas populares, marít imas y 
terrestres en honor de la Patrona 
Nuestra Señora del Carmen y en cele-
bración de las obras del puerto artifi-
cial que se efectuarán en el Surgidero 
de Batabanó los días 16 y 17 de Julio 
de 1910. 
DIA 18 V 
A las 5 de la mañana .—Gran Diana por 
]a banda de cornetas del Cuerpo de Bom-
beros y disparo de 25 cañonazos , lo que 
anunciará el principio de las fiestas. 
A las 7 de la M a ñ a n a . — L l e g a d a del se-
ñor Presidente de la Repúbl ica , el señor 
Vicepresidente, Gobernador, Senadores, R e -
presentantes, Obispo de la Habana, Se-
cretarios de Despacho, etc., etc., á cuyo 
acto concurrirá, en pleno el Comi té de 
Festejos para saludar y dar la bienveni-
da á tan distinguidas personalidades. 
A este acto concurrirá la banda de Be-
neficencia as í como á; la " inaugurac ión de 
la tómbola," que se e f ec tuará á continua-
ción. 
A las 8 de la m a ñ a n a . — R e g a t a s en bahía , 
de balandros, con los premios siguientes: 
Balandros de primera clase: 
Primer premio: E l gallardete y $132.bO 
(25 centenes.) 
Segundo premio: $79.50 (15 centenes.) 
Balandros de segunda clase: un premio 
de $79.50 (15 centenes) al vencedor. 
También se darán dos accés i t á los ba-
landros de primera, y dos á los de segun-
da clase, que lleguen al lugar indicado, 
6, continua-ción del vencedor. A d e m á s le se-
rá entregado á cada uno de los barcos 
triunfadores un art í s t i co diploma donde se 
anotará el nombre de la e m b a r c a c i ó n y su 
Victoria. 
Mientras duren las regatas, la banda de 
beneficencia e jecutará escogidas piezas de 
BU repertorio. 
A las 11 de la m a ñ a n a . — S e dará un mag-
nífico banquete á bordo del vapor Josefi-
ta, obsequio que ofrece el Surgidero á los 
Gobernantes que nos honran con su v i s i -
ta, por haber aprobado el crédito que s ir -
!ire de principio para la cons trucc ión del 
puerto artificial. 
L a banda de Beneficencia, a m e n i z a r á el 
acto. 
A la 1 de la tarde.—Grandiosa manifesta-
ción naval con m á s de 40 buques de vela 
!>• de vapor, los que en formac ión h a r á n 
una salida fuera del puerto, para desfilar 
delante del vapor donde es té el s eñor P r e -
sidente de la Repúbl i ca . A este acto con-
currirá la banda de Benecencia. 
A las 2 de la tarde.—Regatas de botes 
á remo, con un premio de $10.60 (2 cen-
tenes) al vencedor. 
Regatas de chalanas con premio de $5.30 
(1 centén) á la que triunfe. 
A las 3 de la tarde.—Divertidas c u c a ñ a s 
'de mar con un premio de $4.24 (un luis) 
y tres premios de $2.00 plata cada uno. 
A las 4 de la tarde.—Simulacro de in-
cendio por el Cuerpo de Bomberos. 
A las 7 de la noche.—Salve cantada en 
la Iglesia en honor de la Virgen del C a r -
men, Patrona del Surgidero, 
A las 8 de la noche.—Iluminaciones p ú -
blicas con dos premios para las fachadas 
que mejor luzcan á juicio de la Comis ión 
correspondiente. I luminac ión á la vene-
ciana, en bahía. 
Fuegos artificiales de gran efecto, entre 
los cuales se q u e m a r á n dos barcos s imu-
lando un combate naval. 
Al mismo tiempo habrá una gran re-
treta en la cual, la banda de Beneficencia 
de la Habana, tocará escogidas piezas. L a 
banda se s i tuará en el paseo de la ca -
lle de Calixto García. 
A las 9 de la noche.—Gran func ión tea-
tral en el "Casino Español ," donde a c t u a r á 
una de las mejores Compañía» de Zarzue-
la de la Capital . 
Gran baile de color en el "Círculo M a -
ceo," donde tocará la orquesta del profe-
eor Juan Cárdenas . 
DIA 17 
A las 5 de la m a ñ a n a . — D i a n a por la ban-
da de Beneficencia y por la de cornetas del 
Cuerpo de Bomberos. 
Disparo de 25 cañonazos . 
A las 8 de la m a ñ a n a . — M i s a de campa-
ña en la calle de Calixto García, en la que 
hará uso de la palabra el reputado ora-
dor sagrado Reverendo Padre Ansoleaga, 
Rector del Colegio de Be lén . L a banda de 
Beneficencia a m e n i z a r á el acto. 
A las 12.—Gran desaf ío de pelota entre 
los clubs " Y a r a " y "Rojo," con premio de 
20 pesos al victorioso. 
A la misma hora, tiro de p ichón de pa-
loma, con un diploma y tres accés i t , de 
Premio á los vencedores. 
A las 2 de la tarde.—Regatas c ó m i c a s de 
bateas 6 tinas con dos premios cada uno 
«o $2.00 plata. 
Gran carrera de cintas en bicicleta, en-
tre dos bandos, con un premio de $5.30 oro. 
Carreas individuales de velocidad con 
otro premio de $10.G0 al que triunfe. C a -
rreras á pie, por la calle de Martí, con dos 
Premios de $2.00. 
Carreras en saco en la calle de Martí 
con uñ premio de $2.00. 
Durante la e jecuc ión de esta parte del 
Programa, la banda de Beneficencia to-
cará escogidas piezas. 
A las 3 de la tarde.—Nuevas c u c a ñ a s 
Antigua es ya la contienda entabla-
da entre los reputados profesores de 
esgrima Afrodisio y Lancho. 
iComenzaron midiéndose á espacia 
con punta sin remachar y sangre á la 
vista sobre el terreno. 
El dia 19 del pasado mes, en Barce-
lona, durante el brillante concurso de 
I esgrima que se celebró, lucharon nue-
va y ásperamente á sable. 
Los asaltos del concurso de esgrima 
fueron presenciados por selecta y nu-
merosísima concurrencia, a t ra ída por 
la nombradla de los tiradores y el 
anunciado " m a t c h " entre Afrodisio 
y Lancho. 
Fué el primer asalto de "amateurs" 
entre los señores Mata y Ciuranes, á 
espada. 
Mostraron los tiradores gran des-
treza, resultando en primer lugar el 
i señor Ciuranes. 
j Los profesores de Barcelona seño-
I res Grau y García tiraron con tesón y 
¡numerosos "corps-á-^corps" en asalto 
j reñido, pero de escaso lucimiento, 
aventajando el señor García á su ad-
versario. 
Fuera de programa hicieron un bri-
llantísimo paso de esgrima los seño-
res Ciuranes y San Cristóbal. 
B l formidable profesor belga Des-
metdts tiró á florete con el maestro 
italiano Colombetti, siendo vivamente 
ovacionados los dos maestros. 
En juego correcto y limpio ganó 
Desmetdts el premio de 1000 pesetas, 
y Colombetti. el segundo, de 600. 
Entre grandísima -expectación y 
con prestigiosos tiradores en el Jura-
do comenzó el " m a t c h " á sable entre 
Afrodisio y Lancho. 
En la primera mitad del asalto Lan-
cho hizo un juego insuperable de 
maestr ía y viveza. Afrodisio soste-
nía también admirablemente el juego 
con ataques y réplicas magníficas. 
Después Lancho dió muestras de 
fatiga por haberse resentido de una 
herida en la pierna dereisha. 
E l cambio de terreno, que ordenó 
Desmetdts. también parece que favo-
reció á Afrodisio, que desde entonces 
desarrolló juego impetuoso y duro, 
con rapidísimas estocadas y afortuna-
dos golpes de tiempo y de arresto. 
E l asalto fué verdaderamente emo-
cional, y el detalle de los golpes to-
cados es el siguiente: 
Lancho: 1, 3, 5, 7, 8, 11, 16 y 16. 
Afrodisio : 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 
17 y 18. 
Se proclamó vencedor á Afrodisio. 
que alcanzó dos golpes de ventaja. 
Los jóvenes maestros fueron ova-
C R O M A DE F0LIGI& 
NOTICIAS VARIAS 
A la décima tercera Estación de 
Policía fueron conducidos ayer tarde, 
las blancos Paulino Lee, del comercio 
y vecino de Jesús del Monte, calle de 
la Ensenada letra D, y Manuel Osed, 
vigilante número 5 del departamento 
de Sanidad y residente en Luyanó 
número 107, los cuales fueron deteni-
dos á petición de don Rafael Bense-
gui, dueño de la fonda establecida en 
Hacendados, Rincón de ios Melones, 
acusándolos de haberse presentado en 
su establecimiento exigiéndole hacer 
varias reparaciones en el mismo, pero 
que podían dispensárselo si les entre-
gaba seis pesos plata, t ransándose 
úl t imamente en cuatro pesos. • 
Benegui, de acuerdo con un v ig i -
lante de policía marcó el dinero, en-
tregándoselos al nombrado Osed. 
La policía le ocupó á este último el 
dinero. 
La policía dió cuenta de este suce-
so ai señor Juez del Distrito. 
. ir- mar con tres premios de $2.00 cada uno. 
A las 4 y media de la tarde.—Gran pa-
seo de carruajes, por las calles de Inde-
pendencia, Maceo, Marti y Toledo. 
A las 6 de la tarde.—Grandiosa proces ión 
c ív ico-re l ig iosa en la que t o m a r á n parte 
el Cuerpo de Bomberos, todas las socie-
dades locales, la banda de Beneficencia y 
«os orquestas. 
A las 8 de la noche .—Iluminac ión en ba-
nia. estilo Venecia. 
numinac ión de fachadas. Retreta en el 
C&seo de la calle Calixto García, por la 
uanda de Beneficencia. 
A las 9 de la noche.—Grandes bailes en 
p "Casino Españo l" y "Círculo Maceo," con 
•as orquestas de los reputados profesores 
'osé A lemán y Juan Cárdenas . 
eionados, y al terminar, cuando les 
invitaron á estrecharse la mano, Lan-
cho dijo á Afrodisio: 
—'¡(No se envanezca usted; comien-
za la partida!. . . . 
—Estoy para todo á su disposición 
—'replicó Afrodisio, y se alejaron sin 
saludarse. 
E l maestro Colombetti apreieió el 
" m a t c h " diciendo que nunca había 
presemeiado lucha más noble, franca 
y reñida. 
E l Conde de Lesseps que se encuen-
tra en el Canadá tomando parte en 
los concursos de aviación, ejeicutó su 
primer viaje aereo en América en un 
biplano "Wright. 
Invitado por Mr. Knabenshue. 
"manager" de los ^ r i g h t par t ió evt 
compañía de Brookins á quien se ha-
bía confiado la dirección del aparato. 
Los dos aviadores se elevaron á 
1,000 pies. 
E l Conde de Lesseps qué no habla 
una palabra en inglés y Brookins que 
no conoce el francés, no cambiaron 
una frase durante el viaje. A l des-
cender el aviador francés manifestó 
su satisfacción á su compañero, dán-
dole ligeras palmadas con la mano 
en la espalda. 
Fuera de ese vuelo importante no 
hubo más que dos cortos vuelos ejecu-
tados por el Conde de Lambert en su 
monoplano Bleriot, algunos rápidos y 
cortos de Lachapelle y uno de John-
son. 
Parece que Mr. Lesseps ha rá un pi-
loto de Cromwell Dixon, el joven ae-
ronauta que por poco pierde su dir i -
gible úl t imamente. Lo enseñará á 
conducir con el aeroplano Bleriot. 
perteneciente á Mr. Carruther, de 
Montreal. 
l O «O ZSL JES O 
Anoche al final de la segunda tan-
da, se celebró en el " M m i l i n Rouge," 
el segundo " m a t c h " de boxeo á seis 
" rounds ." entre el conoicido atleta 
americano Jack Ryan y el cubano Jo-
sé Rivera de 152 v 148 libras respecti-
vamente. Ambos contendientes lu-
charon con mucha agilidad y destreza 
los tres primeros roT.nds," pero al em-
pezar el cuarto Ryan propinó á su 
contrini3iante dos fuertes puñetazos, 
en el maxilar y tó rax respectivamen-
te, haciéndole caer ins tantáneamente 
y quedando por tanto, vencedor Ryan. 
Para esta noche está anunciado el 
encuentro entre Ryan y Cristóbal 
TIAS' MANÜEL L . D E L I N A R E S . 
-jBS»—«SK^ ̂ atS' UBI' ÎH 
un carro, con el propósito de suicidar-
se, no consiguiendo su objeto por la 
prontitud con que el motorista, Gene-
roso Barrero, paró el tranvía dando 
contra corriente. 
Dice Rao3ro que atentó contra su v i -
da por encontrarse aburrido. 
Anoche fueron conducidos ante el 
señor Juez de Guardia los blancos V i -
cente Puig Rodríguez, vecino de Espa-
da 158, y Antonio Viñeta Alvarez, de 
San Miguel 172, acusados de promo-
ver escándalos en la cazuela del "Mo-
lino Rojo" y de haber agredido al v i -
gilante especial número 11, Manuel 
Quintos. . 
Los detenidos se encontraban lesio-
nados levemente. 
Mariano García, vecino de Pr ínc ipe 
Asturias, en el Cerro, se quejó á la 
policía secreta haber vendido cierta 
cantidad de tabaco torcido á Manuel 
García, dueño de una vidriera, en 
Obrapía esquina á Aguacate y cuando 
fué á cobrarle supo que éste había 
vendido la vidriera, negándose á pa-
garle. 
A l tomar luz brillante de una bote-
lla que estaba en el suelo, sufrió una 
intoxicación el menor de la raza blan-
ca José Regino Padillo, de dos años 
de edad y domiciliado en 19 entre 8 
y 10, en el Vedado. 
E l estado de dicho menor es menos 
grave y el hecho aparece casual. 
En la casa, Carlos I I I número 30, 
falleció ayer tarde, sin asistencia mé-
dica, el blanco Rodolfo Alvarez M i -
queles, de 28 años de edad y moto-
rista de los t ranvías eléctricos del 
Príncipe. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
A l caer dentro de una fosa en el Ce-
menterio de Colón, sufrió lesiones mo-
nos graves en el pie izquierdo, el blan-
co Enrique Valle Rosundal. vecino de 
la calle de los Corrales número 90. 
E l heoho ocurrión por estar la fosa 
cubierta con yerba, y no haberse dado 
cuenta de ello el lesionado. 
Esta madrugada el blanco Pedro 
Royo Román, sin domicilio, fué reco-
gido por el vigilante 1032, de encima 
i de las paralelas de los t ranvías eléctri-
1 eos. calle de Neptuno, entre Monserra-
te y Zulueta, donde se arrojó al pasar 
A petición del ' blanco José Vidal 
García, vecino de la calle 11 número 
70, fué detenido por el vigilante nú-
mero 74, y conducido á la Novena Es-
tación de Policía, el menor Leopoldo 
Pellicer Pliets, de 13 años, colegial, á 
quien acusa de haberlo sorprendido 
anoche dentro de su establecimiento, 
ocupándole tres pesos que había sus-
traído del cajón de la venta. 
Dicho menor fué entregado á su pa-
dre con la obligación de presentarlo 




CASAS D E CAMBIO 
Habana, 13 Julio de 1910. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata esnañola 97% á 98 V . 
Calderilla Cen oro; 97 ¿ 93 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 110 P. 
Oro amerioaao con-
tra plata española 11 P. 
Centenes A 6.38 en plata 
Td. en cantidades... á 5.39 en plat» 
Ll3ises á 4.28 en plata 
Id, en cantidades... á 4.39 en plata 
El peso americano 
en plata eBpañola 1.11 V. 
Provisiones 
Julio 13. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt l 13.14 á 13.1/. 
En latas de 9 Ibs., q t l á 14.$. 
En latas de 4y2 Ibs. qt l . 1 5 . ^ á 15 
Mezclado según clase . . . . . T 
' Arroz, 
De semilla 3.05 á 3.10 
De canilla, nuevo . . . 3.\i á 3.Vi» 
Viejo . . . . . . . . . á i.H 
De Valencia . . . . . á 5.00 
Ajos. 
De Murcia 25.00 á 35.00 
Almendras. 
Se cotizan ; á 3 1 . ^ 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . . 12.00 á 12.11; 
Escocia á 10.Vi 
Robalo Xo hav" 
Kal ifax • á 7.V2 
Pescada . . . . . . á 5.(JO 
Cebollas. 
Isleñas . . . . . . . 3.1/4 á 3.1/2 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 6.% á 6.% 
Del país No hay 
Blancos gordos . . . . á S.1^ 
J amones. 
Ferris qtl á 26.1/j; 
Otras marcas . . . . . 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . . 16.00 á 16Vi-
Compuesta . . . . . . 12.y2 á 13.14 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas . . . . . . . 26 á 27 rs. 
De Halifax, cosecha anterior, 22 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despurnta-
do. quintal 7.1/2 á 8.00 
Surtido, @, . . . . 25 rs. le.OjO D. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
E n la semana que terminó el día 9 del 
actual, la impresa cuyo nombre encabe-
za estas l íneas , recaudó £17 ,022 , contra 
£14,585 en la correspondiente semana de 
1909, resultando en la de este a ñ o un au -
mento de £2 ,437. 
L a r ecaudac ión total durante la semana 
y 3 d ías del actual año económico , as-
ciende A £21,614, contra £21,001 en igual 
período del a ñ o anterior, resultando para 
este un aumento de £ 8 1 3 . 
Nota,—En la anterior re lación se inclu-
yen los productos del ferrocarril de M a -
rianao, pero no los de los Almacenes de 
Regla. 
Compañía de T r a n v í a s 
Eléctr icos de la Habana 
Dicha C o m p a ñ í a recaudó durante la se-
mana que t erminó el 10 del presente, la 
suma de $44,813.35, contra $42,045.75 en la 
correspondiente semana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este a ñ o : $2,767.60. 
E l día de mayor recaudac ión de la sema-
na, fué el 10 del actual, que a lcanzó á, 
$7,194.90. contra $6,472.30 el día 11 de J u -
lio de 1909. 
Aviso i los Marinos 
La menor blanca Natalia Alvarez 
Viera, de dos años de edad, vecina de 
la ealle C número 2, en el Vedado, j u -
gando en su domicilio, tuvo la desgra-
cia de caerse, recibiendo un fuerte 
golpe en la nariz, al dar contra un 
anafe. 
E l hecho fué casual, y la lesionada 
la asistió por primera vez, el médico 
de guardia en el Centro de Socorros 
de aquel barrio, á donde la llevó su 
madre, Ramona Viera. 
Policía del Puerto 
Inscripcciones 
En la Capitanía del Puerto han si-
do inscriptos los viveros "Canario," 
de la propiedad de don Raúl Gutié-
rrez y "Alf redo Zayas." de Rodrí-
guez, Parapar y Compañía. 
En el primer centro de socorros fué 
asistido Luís Mayolino, vecino de 
Lealtad y Estrella, de una contusión 
y escoriación de la piel en el pie de-
recho. 
Dicha herida se la causó trabajan-
do en el muele del quinto distrito. 
Sonda de Campeche.-^-Faro de Triangulo. 
W.—Mejoramiento de la luz y cambio 
del aparato. 
E l día seis del actual fué sustituido el 
aparato de 60. orden de esta Señal , por 
otro de 3o. y ys, con incandescencia de va-
por de petróleo, tipo destello re lámpago , 
habiéndose modificado con este motivo su 
intensidad y alcance luminoso, siendo ac-
tualmente los siguientes: 
Intensidad luminosa en l á m p a r a s Cárcel: 
7,200. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 62 mi-
llas. 
Subsisten los d e m á s datos consignados 
en el Estado de I l u m i n a c i ó n y Abal iza-
miento de 30 de Junio de 1909, n ú m e r o 5S. 
Méjico, Abri l de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
K O T A . — L a s dimensiones de este "Aviso" 
son iguales á las de las hojas del "Estado 
de I luminac ión y Abalizamiento de las 
estas de los Estados Unidos Mejicanos," 
á fin de que pueda agregárse le . 
E l p e q u e ñ o a m a r í r o r rte l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay ninsrnno que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á l a 
c e r v e z a L i A T K O F I C A l ^ 
Costas del Golfo de Méj ico .—Estado d« 
T a m a u ü p a s . — R e i n s t a l a c i ó n de la bali-
za luminosa en la extremidad de la 
escollera sur del Puerto de Tampico. 
Terminados los trabajos de re ins ta lac ión 
de la torre y aparato que inut i l izó para su 
funcionamiento el Ciclón que sopló la no-
che del 26 al 27 de Agosto del a ñ o próx imo 
pasado, se pondrá al servicio públ ico el 5 
de Mayo de 1910, la Bal iza luminosa per-
manente instalada en la extremidad de la 
Escol lera Sur, siendo sus carac ter í s t i ca s 
las siguientes: 
Situaci'm geográf ica aproximada: 
Eongitud W . de Greenwich 97o. 49' 
Lati tud N. : 22o. 16' 
Carácter distintivo luminoso: L u z fija 
roja una ocu l tac ión (f. r. 1. o.) 
E l aparato de i luminac ión es de luz per-
manente, de 4o. orden (de Om. 25 de distan-
cia, focal.) 
Intensidad l u m i ñ o s a en l á m p a r a s Cár-
cel: 3. 
E l e v a c i ó n de la c ú p u l a sobre el suelo: 
16 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 7 mi-
llas. 
Alcance geográf ico para un observador 
cuyo ojo e s t é á seis metros sobre el nivel 
del mar: 13 millas. 
E n c u é n t r a s e sobre una-torre cuadrfpode 
de hierro en base de hormigón, pintada de 
blanco, instalada en la extremidad de la 
Escol lera Sur, margen, derecha del río P á -
nuco; marca el costado de babor para el 
buque que llega. 
Méjico, Mayo de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
N O T A . — L a s dimensiones de este "Aviso" 
son iguales á las de las hojas del "Estado 
de I luminac ión y Abalizamiento de las 
Costas de los Estados Unidos Mejicanos," 
á fin de que pueda agregárse l e . 
Abalizamiento de la barra y puerto del 
Carmen.—Golfo de Méj ico .—Estado do 
Campeche.—Cambios d« carac ter í s t i cas 
de las boyas del abalizamiento. 
De acuerdo con las Reglas aceptadas por 
la Conferencia Internacional Mar í t ima ce-
lebrada en Washington, en Octubre de 1889, 
se han sustituido las miras de algunas bo-
yas y dotado de otras, quedando con este 
motivo modificadas las carac ter í s t i ca s con-
signadas en el Estado de I luminac ión de 
30 de Junio de 1909, siendo las siguientes: 
Boya número 1.—Cónica negra con mira 
cilindrica. 
Boya número 3.—Cónica negra con mira 
cilindrica. 
Boya n ú m e r o 5.—Cónica negra con mira 
cilindrica. 
Boya n ú m e r o 7.—Cónica negra con luz 
fija roja. 
Boya n ú m e r o 2.—Cónica roja con m i r a 
cónica. 
Boya n ú m e r o 4.-—Cónica roja con mira 
cónica. 
Boya n ú m e r o 6.—Cónica roja con mira 
cónica. 
Boya número 9.—Cónica negra con mira 
cil indrica y la palabra "Cable" en letras 
blancas. 
Boya n ú m e r o 11.-—Cónica negra con mira 
cilindrica y la palabra "Cable" en letras 
blancas. 
Boya sin número .—Cónica á fajas hori-
zontales negras y rojas, con nvra e s f ér i ca 
pintada de rojo y la palabra "Cable" en le-
tras blancas. 
Subsisten los d e m á s datos asentados en 
el Estado de I luminac ión de 30 de Junio 
de 1909; p á g i n a 28 al SJ . 
Méjico, Mayo de 1910. 
^ F E R N A N D E Z . 
TVTOTA.—Las dimensiones de este "Aviso" 
son iguales á las de las hojas del "Estado 
de I luminac ión y Abalizamiento de las 
Costas de los Estados Unidos Mejicanos," 
á fin de que pueda agregárse l e . 
Sociedades y Empresas 
Con fecha Jo. del actual, se ha formado, 
para dedicarse al ramo de tejidos y sede-
ría, una sociedad que g irará en Bayamo 
bajo la razón de López y Alvarez, de la que 
son gerentes los s eñores don J o s é Lópea 
Gutiérrez y don R a m ó n Alvarez Menéndez , 
Con fecha 28 del pasado se ha c o n s t i t u í -
do, para dedicarse á negocios de tabaco en 
rama, una sociedad que g irará en esta pla-
za bajo la razón de Granda y Cueto, sien-
do sus ú n i c o s gerentes los s e ñ o r e s don 
R a m ó n Granda V i ñ a y don Pedro Cueto 
Granda. 
Disuelta por m ú t u o acuerdo el lo. de J u -
nio úl t imo, la sociedad que giraba en Par í s , 
bajo la razón de Lanusee, mora y Ca . , para 
continuar sus negocios de c o m i s i ó n y ex-
portación, se ha formado con la denomina,-
ción de Mora, Díaz y C a . una nueva de la 
cual son ú n i c o s gerentes los s e ñ o r e s don 
Daniel Lorenzo Mora y don J o s é D íaz R o -
dríguez, h a c i é n d o s e cargo la nueva socie-
dad de todos los crédi tos activos y pasi-
vos de la extinguida. 
ovlmiento m a r í t i m o 
E l Havana 
'Con carga general y 130 pasajeros, 
fondeó en puerto hoy el vapor ameri-
cano '^Havana," procedente de New 
York. 
E l Miami 
Este vapor americano fondeó en 
ba'hía esta mañana procedente 'le 
Knights Key con carga general y 11 
pasajeros. 
E l Granaria 
•Con cargamento de carbón entró en 
puerto hoy procedente de Newport 
News, el vapor danés "Granar ia ." 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T B A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 13 
De New Y o r k en 3 y medio días , vapor 
americano Havana, cap i tán Knights , 
toneladas 6391, con carga y 139 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y C a . 
De .Knights K e y y escalas, en 12 horas, v a -
por americano Miami, cap i tán White, 
toneladas 1741, con carga y 11 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Companfiía. 
De Kewport News en 6 días , vapor d a n é s 
Granaria , cap i tán Paulsen, toneladas 
3180, con carbón, consignado á L , V. 
P lacé . 
B U Q F E S D3SPA0HABOS 
Día 12 
P o r a H a m p a y escalas vapor americano 
Olivette, por G. L a w t o ñ Childs y C a . 
' 101 pacas y 258 tercios de tabaco. 
1 yegua. 
200 bultos provisiones y frutas. 
P a r a New York vapor americano E s p e r a n -
za, por Zaldo y C a . 
27 barriles, 90 pacas y 359 tercios do 
tabaco. 
20 cajas tabacos. 
20 id. picadura. 
64 pacas esponjas. 
917 l íos cueros. 
272 huacales p iñas . 
2,470 piezas madera. 
3 bultos efectos. 
P a r a Veracruz y escalas vapor america-
no Monterey, por Zaldo y C a . 
Con carga de tráns i to . 
P a r a New Orleans vapor americano B x -
celsior, por A. E . Woodell. 
6,000 sacos de azúcar . 
18 cajas tabacos. 
2 id. dulcee. 
167 huacales frutas. 
707 id. p iñas . 
14 bultos efectos. 
.flOVDVHENTO D S P A S A J E E O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor americano 
" K a va na:" 
Señores Manuel López, R. Sutherland, 
F . K . Edm>nd, Eduardo Moynihan. E . T i n -
ker, N. Hapkins, W. Har ían y familia, Juan 
Comltt, Rafael Mora, J o s é Alvarino, C a -
rolina Darael, Antonio Díaz , H . González . 
Augusto Lermo, Octavio Portil la, Erneeto' 
Castañeda , Francisco Díaz , Evel io Brito, 
Gloria Ramos, Margarita Pando, L a u d e l i n á 
Machado. Berta Machado, C l a r a Ramos, 
E l v i r a Gómez, L u i s Malma, Domingo L e -
cuona, G. Maceo, H . Astkin, W . M. Millan, 
Charles Me Kengle, August Mlroll y fami-
lia, J . Abren, Plerse Abreu, Rafael Galzán, 
Manuel Porto. Concepc ión de la Rosa, E n -
riciue Heech, Sarah Borl l lón. Francisco Ne-
vell, JorT de Morales, E . Farblo, J o s é de 
Lámar , B. Lavast ida, F . Francha . W. Z. 
Woodmard, Alfredo Llnd , D. Levallero, C h 
Nash, Ricardo Miranda, J . López , Matilde 
Pirson, A. Whltehead y familia, G. R h e n -
tar, R. Mathlas, George Taybor, Juan Mar-
te. Manuel Venia, Oscar Carrazora, S i m ó n 
Cervantes, Woodman y famiila, Pablo Beo-
la. Rogrer D. Odrí, R. Hanly, P. Medina 
James M. Baterton, A. Hurton, Georgé 
Wash, Rafael Es trada , G. E s t r a d a J 
Smlth. N. Dupany, M. Montgomerv ' TV 
Taylor, Ch . Engle, A. Me Donel í , E García 
Alien Stein. 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
E S P A Ñ A 
Alvarez Odllo. — Arandia Lutgarda.— 
Arnaez Rosa. — Aparicio Salvador.—Aren-
cibia Pelegrinp. — Arias María. — A m i g ó 
Martina. — Alonso María. — Alonso J o -
sé. — Alonso y Co. — Añón Manuela.—Au-
mente Francisco. 
B 
Blanco Antonio. — Ballester Manuel. 
Barrio J o s é Antonio. — Barros Blanca.— 
Bertrán José . — Bedera Carlos. —- Beleña. 
El ig ió . —- BerriLdo Prancisco. — Bonzaa 
José . — Borra Cesáreo. — Borra C e s á -
reo. — Busta Emil io . 
C 
Casas Juan. — Casas Juan. 
Juan. — Casa l José . 
Cas tañedo Fernando J . 
ro. — Chabes Federico. — Capeas Cecilio. 
—Chao Miguel. — Caeyas Juan. — C a s t a -
ñión Manuel. —• Castro José . — Cayón 
Eduardo. — Creto Emilio. — Chinchi l la 
José . — Cidre Carmen. — Cot José . — Cos -
sal Claudio. — Cordero José . — Coto F r a n -
cisco. — Cueba José . — Cuesta José . 
D 
Díaz Manuel. — Díaz María. — D í a z 
Francisco. — Díaz Francisca. -— D o m í n -
guez Gregorio. — D o m í n g u e z Lázaro . 
E 
E c h e v a r r í a José . •—• E s t é v e z Manuel.—• 
Escudero Pura . ' 
17 
Casas 
Casas Juan. - -
Carball'» R a m i -
Farré José . — Franco Manuel. — F a c -
ciolo Josefa. — F a y í n Manuel. — F e r n á n -
dez Eudosia. — Fernández José. — F e r n á n -
dez José . — Fernández José . — F e r n á n d e z 
José . — F e r n á n d e z Emilio. — F e r n á n d e z 
Antonio. — Fernández Agus t ín . — F e r n á n -
dez Alejandro. — Fernández Emil io . — F e r -
nández Manuel. — Fernández Manuel. — 
Fernández R a m ó n . —• Fernández F r a n c i s -
co. — Fernando Macía. — Fustes E n c a r -
nación. — Fueyo Vicente. 
G 
García F e r m í n . — García Modesto. - -
García R a m ó n . — García José G. — G a r -
cía Ramón. — García José . •— García Joáó. 
—Garc ía José . — García Manuel. — G a r -
cía Miguel. — Garc ía Miguel. — García 
Serafín. — Grande Victorino. — Galen J o -
sefa. — Gayoso Calixto. — Grillo Dolores. 
— G ó m e z Manuel. — Gómez Antonio. — G ó -
mez María Teresa. — Gómez Bárbara. —• 
González Aniceto. — González Manuel. —• 
González Adolfo. — González Angel. —• 
González Cirilo. •— González José . — Gon-
zález Justo. — González Bernardo. — Gon-
zález Amadeo. — González Amadeo. — 
Goubao Mercedes. — Guelga Va lent ín . —• 
Guerra Julio. 
H 
Herní indez Teresa. — Herrera Carmen. 
I 
Iglesias José . 
J 
J i m é n e z Pedro. 
L 
L a l a s Manuel. — Lage Baldomero. —• 
L á m e l o Gumersindo. — Linares Celesti-
na. — López Nemesio. -— López Evaris to . 
— L ó p e z J e s ú s . — López José . — López 
Antonio. — López Carmen. — López E m i -
lio. — L a n s a Domingo. — Luaces R a m ó n . 
—Lumeras R a m ó n . 
M 
M a s c a r é Antonio. — Mart ínez Manuel.—• 
Mart ínez Joaquina. — Mart ínez Agapito. 
—Mart ínez Rafaela. — Mart ínez Er iberta . 
—Mart ín Mat ías . — Martín José . — M a -
rrón Antonio. — Méndez Herminio. — M é n -
dez Mariguana. — Méndez José . — M é n -
dez Baldomero. — Méndez Francisco. — 
Moral L u i s . — Moral J o s é del. — Mos-
quera Manuel. — Mosquera Manuel.—Mos-
deu Antonio. — Moure R a m ó n . — Moro 
Domingo Andrés . — Molina Valent ín . 
N 
Noriega Manuel. — Nom Fernando. —-
N ú ñ e z Dionisio. — N ú ñ e z Arsenlo. — N ú -
ñez N i c o l á s . 
O 
Olay Joaquín . — Olay Facundo. — On-. 
zande R a m ó n . 
P 
Palacios Juan. — Parajes José . — P a -
dilla Miguel. — Pardo Juan. — Padil la R i -
cardo. —• Prado Estre l la . — Parrondo R o -
bustiano. — Pascual Domingo. — P e l á e z 
Rogelio. — Pena José. — Pérez Dolores.— 
Pérez José . — Pérez María. — P é r e z M a -
nuel. — P é r e z T o m á s . — Pérez José . — P é -
rez Miguel. — Pedrosa Esteban. — Peto-* 
rct Vicente. — Piña l José . — Potestad Ma-< 
riana. —• Puo Consuelo. 
R 
Rey Manuel. — Rey Manuel. — Rivera* 
Salvador, t— Rodr íguez Anuncia. — Ro-: 
dríguez Juan ín . — Rodr íguez Andrés . —< 
Rodr íguez Antonio. — Rodríguez Avelino. 
— R o d r í g u e z José. — Rodr íguez José . —» 
Rodr íguez Ensebio. — Rodr íguez Rosa. —< 
Rodr íguez Josefa. — Rodr íguez Mariano.—• 
Rodr íguez Manuel. — Robino Manuela. 
S , > 
Santana Inés . — S á Dolores. — Santiago! 
Paulino. — Santiago Saturnino. — S á n c h e z 
Felipe. — S á n c h e z Salvador. — S á n c h e a 
Manuel. — Sainz Daniel. — Sabín Benito. 
—Santurlo Abelardo. — Serrano Juan. —• 
Serna N i c o l á s . — Sierra Francisco. -— Sou-^ 
to Jesús . — Suárez Vicente. — Suárez José^ 
— S u á r e z Celestino. — Suárez José . 
T 
Téyjeiro T o m á s . •— Toledo José . 
V 
Velldemollns Pedro. — V a l d é s Ricardo.— 
V a l d é s Ricardo. — Val l ín Antonio. — V á z -
quez José . — V á z q u e z Ricardo. — Vallo 
Marcelino. -— Vares Mercedes.—Vorelo R o -
dasindo. — Veiga Andrés . — Ve lázquez J o -
sé. — Ve la Manuel. — Vega Francisco do 
la. — V l l a Purif icación. — Vll lanueva J o -
sé. — V i ñ a s Modcso. — Vilalnueva José.—1 
V i l l a Everisto. — Villasr.so Eugenio. —• 
Viot Franc i sca . — Vigo Manuel. 
C A R T A S T A S A D A S 
García Concepción. — Ledón R a m é n . —• 
Migueles R a m ó n . — Puig Juan. — P é r c í 
Bautista. 
IMH—M>IHIIWIII iiiiMimuai 
Ü S O C l i D[ D M l i S 
D E L C O M E R C I O O E L A H A B A N A 
OEPAlí/TAME>>Tt> A H O K l t O S 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abierto el abono 
de los intereses devengados en el trimes-
tre que t erminó el día 10 del actual, co-
rrespondientes á las Libretas de depós i to 
n ú m e r o s 1 a l 154, ambos inclusives. L o que 
se avisa á los s eñores Tenedores de las 
mismas á fin de que se presenten con su« 
Libretas on las Oficinas de este Departa-
mento, los d ías laborables, de 8 á 10 a. m.# 
do 12 á 5 y de 7 á 9 p. m. 
Habana, 12 de Julio de 1910. 
E l Secretario, 
Mariano Paniagua, 
8003 ot-12 
S O C i E O A D D E A H O R R O S 
OBREROS DE "H. ÜPMANr 
Sociedad Anónima. 
De orden del señor Presidente, en cum-
plimiento de lo que dispone el art ículo 25 
de los Estatutos, se convoca á los s e ñ o -
res accionistas para la Junta General or-
dinaria que tendrá lugar el día 13 del co-
I rriente mea, miércoles , á las 8 de la no-
che, en el local de la Secretar ía , Infan-
ta núm. 83, altos, y en la cual se tratará 
de la siguiente 
O R D E N D E L D I A : 
1-—Lectura del acta anterior. 
2. —Balance semestral. 
3. —Informe de la Directiva sobre el di-
videndo. 
4. —.(VBuntos generales. 
Habana, Julio 11 de 1910. 
E l Secretario. 
J"sto G A R C I A . 
DIARIO D E L A MAIÍINA.—Edición do la tarde.—Julio 13 de 1010. 
H A B A N E R A S 
De viaje. 
En La Champagne el viernes y en el 
Tlavana el sábado nos darán su adiós 
muchas y muy conocidas personas de 
la sociedad habanera. 
Llevará el Havana á las playas ame-
ncanas al señor Oscar Giquel con su 
distinguida familia, al Secretario de 
Gobernación y al señor Manuel Pe-
ralta y Melgares. 
Van en compañía de este último su 
distinguida esposa, la señora Teresa 
Melgares de Peralta, y su graciosa hi-
íja Teresilla, tan amable y tan deli-
cada. 
. También embarca en el Havana el 
tenor Celso González. 
Y el joven y distinguido ingeniero 
Rafael Torruella. 
Más viajeros. 
Salió ayer en el vapor Esperanza, 
rumbo á Nueva York, el señor Enr i -
que Castañeda con su distinguida es-
posa. 
Seguirán viaje á Europa. 
De amor. 
Mi simpático confrere de La Prensa 
anuncia el compromiso de la bella se-
ñorita Adolfina de Cárdenas y el jo-
ven Osear xVlonso. 
Enhorabuena! 
o 
P. P. C. 
Mme. Arregui, la interesante dama, 
ha partido con dirección á Madruga 
para reunirse en aqv/jl pintoresco bal-
neario con la distinguida familia del 
doctor Chabau. 
Regresará en plazo próximo. 
De Cojímar. 
Llega la festividad de la Virgen del 
Carmen, la patrona de aquel caserío, 
y con tal motivo, temporadistas y veci-
nos, prepáranse á disfrutar el domingo 
de grandes emociones. 
A las solemnidades religiosas que 
han de celebrarse en la Ermita se uni-
rán los festejos populares. 
Durante el día se sucederán, orde-
nadas debidamente, cucañas de mar, 
regatas de botes y carreras de cintas, 
todo con premios para los vencedores. 
Habrá también una matinée, con 
gran orquesta, de rigurosa invitación. 
Se abrirá Cqmpoamor, el espléndido 
hotel, para cuantos deseen disfrutar 
tanto de las ventajas de su alojamien-
to como de las excelencias de su co-
cina. 
¿ La comunicación será fácil. 
No cesará en todo el día el tráfico 
de carruajes, ómnibus y automóviles 
entre Guanabacoa y Cojímar. 
Desde el lunes se encuentra en la Co-
vadonga, la gran quinta del Centro 
Asturiano, la señorita Graziella Pérez 
•Carrillo, la bella hija del amigo muy 
querido Alfredo Pérez Carrillo, Cón-
sul General del Paraguay en esta re-
pública. 
Ha sido llevada la gentil Graziella 
para sufrir, en manos del doctor Du-
plessis, la operación de la apendicitis. 
¡ Quiera el cielo que el éxito de ésta 
corresponda el más pronto restableci-
miento de la encantadora señorita! 
; Una nota de duelo. , 
La Condesa de Beanmont, née Ange-
lina Abreu, experimenta en estos mo-
mentos el hondo pesar de la muerte de 
su señora madre, la respetable dama 
Angela Mora, que vencida al peso de 
sus años y sus achaques acaba de bajar 
al sepulcro. 
Se recordará que no ha mucho, inte-
rrumpiendo su temporada en Europa, 
llegó á esta ciudad la Condesa de Beau-
mont bajo la impresión de las alar-
mantes noticias sobre el estado de sa-
lud de su amantísima madre. 
La ciencia, por una parte, y por 
otra, los cuidados y atenciones de esa 
hija ejemplar no han podido detener 
el trágico desenlace. 
Su fin parecía decretado. 
Ayer, en la casa de Jesús del Monte 
donde fué llevada en busca de nuevos 
aires, más sanos y más confortables, 
dejó de existir la venerable señora. 
Amigas fieles rodean amorosamente 
en estas sus horas de tribulación á la 
inconsolable hija, á la buena y amable 
Angelina Abreu, una de las damas de 
más alta distinción del gran mundo 
habanero. 
Lleguen hasta ella estas líneas con la 
íxpresión de mi testimonio de pésame. 
Algo de Albisu. 
E l centenario de La Viuda Alegre, 
según rezan los carteles, culminará en 
un acontecimiento teatral por la doble 
cimmstaneia de celebrarse en esa mis-
ma noche del viernes la función de 
gracia de Esperanza Iris, la protago-
nista inimitable de la célebre opereta. 
Ella la estrenó en la Habana. 
Y la estrenó en esa misma escena de 
Payret donde meses antes se nos ha-
bía dado, como primicias, una M&rry 
Widow maltrecha y fracasada. 
Los triunfos de la gentil y graciosí-
sima tiple, primero en Payret y des-
pués en Albisu, no son para contados. 
Puede decirse que tanto en uno co-
mo en otro teatro no se ha dado una so-
la representación de La Viuda Alegre 
sino con gran lleno. 
Hay un ejemplo reciente. 
E l domingo estaba Albisu, ' tar le y 
noche, colmado de público, á pesar de 
las noventa y tantas represen^ ¿íCiones 
de La Viuda Alegre. 
La función del viernes reunirá, por 
consiguiente, un triple atractivo. 
Es e'l centenario de la bella opereta, 
es noche de moda y es el benenci<wlc 
la tiple que mayores simpatías lulwa-
bido captarse entre la sociedad haba-
nera. 
Ya, á estas horas, no queda un solo 
paleo de venta. 
Y se agotarán las lunetas. 
Del Ateneo. 
Háblase de una matinée qu? se cele-
brará en aquellos salones el domingo 
veinticuatro del corriente organizada 
por 'e l entusiasta director de la culta 
sociedad del Prado, el do^-or Lorenzo 
Erbi t i , cuyas iniciativa6'., en pro del 
sostenimiento del Ateneo, son dignas 
de aplauso. 
La matinée, que acordada primera-
mente para este domingo tuvo que 
transferirse en gracia á la que se cele-
bra en la glorieta de la playa, resulta-
rá, á no dudarlo, una fiesta muy ani-
mada y muy concurrida. 
A este objeto tienden todos los es-
fuerzos de la simpática Se cción • e Re-
creo que preside el distinguid ) joven 
Juan Arellano. 
Torroella, con su orquesta de cuer-
das, llenará un bello programa de val-
ses, txvo steps y danzones. 
Uno de éstos. La Corte de Faraón , 
que acaba de dar á la estampa el co-
nocido compositor Tomás Ponce, dedi-
cándolo á Teresita Calvó, la simpática 
tiple de Payret. 
La matinée del Ateneo está llamada 
•í ser una gran fiesta. 
Una boda. 
La de la señorita Esther María Fe 
liú y el joven Isidro Chacón está seña-
lada para la noche del viernes próximo 
en la parroquia de Monserrate. 
Hora: las nueve. 
De arte. 
Se abrirán mañana los salones del 
Conservatorio de Peyrellade, en la 
calzada de la Reina, para el primero de 
los ejercicios artísticos del curso pre-
sente. 
En el programa, que tengo á la vis-
ta, figuran las señoritas María Josefa 
Díaz Piedra, Carmen de la Vega, Ofe-
lia Veulens, Clemencia Barinaga. Rosa 
María Fornaguera, Amada López, 
Leonor Escobar, Mercedes Casal, Con-
cepción Chaple, María Teresa de la 
Rosa, Graziella Escobar, Angela Mo-
ra, Alfonsa Caos, Caridad Xiques, 
Hi lda I . Alcover, Ernestina Marqués 
Rodríguez, Isidora Prieto, Eulalia Pé-
rez, Emilia Martínez y Blanca López, 
alumnas todas de ese brillante centro 
de educación artística. 
Dará comienzo el concierto á las 
ocho y media de la noche. 
Hora f i ja . 
Esta nocl%3. 
La función del Nacional con la di -
vertida comedia de Vi ta l Aza que lle-
va por t í tulo E l oso muerto. 




Xrt.s casas de c a r t ó n . 
Lleno estaba anoche el gi*an teatro: 
se trataba de un estreno de verdad 
y de una obra de los hermanos Quin-
tero, por añadidura . Estos autores 
cuentan aquí con grandes simpatías 
que aumentan á cada obra de ellos 
que se pone en escena. 
"Las casas de c a r t ó n " es una pe-
queña comedia que no desmerece de 
otras de igual procedencia: hay en 
ella sutil espíritu de observación, si-
tuaciones cómicas bien t ra ídas y chis-
tes á granel. 
Buen rato pasó la concurrencia que 
ocupaba todas las localidades y que 
aplaudió no sólo la obra, sino la esme-
rada interpretación que obtuvo por 
parte de actrices y actores, hábilmen-
te dirigidos por Garrido. La costum-
bre de no publicar el reparto, nos im-
pide muchas veces dedicar elogios á 
determinados artistas. Vayan, pues, 
en general, para todo el cuadro. 
Huelga referir el argumento de la 
fina comedia estrenada anoche: en 
primer lugar, la obra es más para 
oída que para contada; y en segundo 
lugar, la Habana entera desfilará por 
el Nacional para conocer la úl t ima 
producción de los aplaudidos herma-
nos en letras y en consanguinidad.* 
LA VIRGEN T 
DEL CARMEN 
Se acerca la fiesta del Carmen y pa-
ra ese día Bernardo Redondo, el popu-
lar Bernardo, que está al frente de E l 
Bosque de Bolonia, Obispo '74, está 
preparando la exposición de juguetes 
que jamás se ha visto en la Habana; 
además del surtido recibido estos días, 
esta tarde y mañana vendrán de la 
Aduana 15 grandes cajas con más no-
vedades, que convertirán el Bosque de 
Bolonia en un verdadero Paraíso de 
los niños. 
Allí está Bill iken el auténtico, con 
los brizos abiertos brindando suerte, 
dicha y felicidad, con sus pulsos y sus 
medallas de plata. 
El Orfeón ( atalán 
El Secretario de esta notable agru-
paión musical, don Joaquín Zanón 
nos participa la constitución de la 
nueva Directiva del mismo y de ha-
berse elegido para el cargo de Presi-
dente al señor don José Muri l lo y pa-
ra el de Maestro director al señor don 
Jaime Prats Grau. 
Mucho acierto á los elegidos y pros-
peridad á la veterana asociación. 
N.acional.— 
Noche de moda la de hoy: para so-
lemnizarla debidamente se es t renará 
la comedia en dos actas, del chispean-
te V i t a l Aza, que lleva por título " E l 
oso muerto." LTn acto en cada tanda y 
dos llenos seguros. 
Mañana, á petición del público y 
por ú l t ima vez, "Las sorpresas del d i -
vorcio ," en sección doible. 
Se activan á la carrera los ensayos 
de " D o ñ a Clarines" y " M i p a p á , " 
para llevarlas pronto á la escena. 
Payret.— 
M u y concurrida estuvo anoche la 
segunda tanda, con motivo de la "re-
¡priée" de "Los chicos de la escuela," 
donde obtuvieron muchos aplansos 
Teresita Oa'lvó y Adela Zaldivia. 
Para hoy se anuncia " L a revolto-
sa," nna de las zarzuelas más lindas 
del repertorio moderno. La gentil Te-
resita h a r á una " M a r i Pepa" ideal. 
Va á segunda hora. 
Pr inc ip iará la función con "Los 
chicois de la escuela" y t e rminará con 
" E l amo de la calle." 
Mañana , jueves, gran " m a t c h " de 
¡boxeo entre .el campeón John Budi-
r.ioh y el Johnson cubano. 
E l viernes, estreno de " L a Herma-
na Piedad," zarzuela con libro de Ja-
cinto Benavente. 
Adelantan los ensayos de "Miss 
Helye t t . " La empresa ofreoerá dentro 
de poco al público una grata sorpre-
sa: no estamos autorizados para de-
cir .euá'l es. Sólo diremos que se trata 
de una eontrata. 
Viento en popa va el espectáculo 
oue manejan Capella y Rodríguez 
Aranero. 















LA LIQUIDACION de las actuales existencias que, para cam-
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P O R L A M I T A D D E P R E C I O 
ESTO ES UNA VERDAD COMPROBABLE 
L I Q U I D A C I O I T E N 9 0 D I A S D E 2 0 0 , 0 0 0 P E S O S D E R O P A Y S E D E R I A 
EN LA GRAN TIENDA 
LE PRINTEMPS, OBISPO Y COMPOSTELA 
Mandamos maestras de nuestras telas á todas las personas onp i n t ^ v \ ^ ^ • i , . 
dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo queTesean! 
can acierto. 
1944 JL 1 
Albisu.— 
Con la de hoy llorarán á 25 las re-
presentaciones de " E l Conde de L u -
xenvburgo," preciosa opereta que ha-
ce las delicias de los aficionados á la 
música grácil, fresca, inspirada. 
Es esta una de las obras que han 
obten ido más acabada interpetacion 
por parte de la compañía que con tau-
ío acierto dirige Aligue! Gutiérrez. 
Sólo se haWa del beneficio de la ge-
•U'MÚ Esperanza. Iris, que se celebrará 
el viernes con el centenario de " L a 
viuda alegre": el pedido de localida-
des es asombroso, al extremo de que 
q\iedan ya pocas disponibles. Será esa 
función un lacontecimienro. 
Mañana, " L a Traviata," por Aida 
Gonzaga. 
Martí.— 
Un gran éxito obtuvo anoche "Ca-
chivache en la la ta ," entremés de Ru-
per Fernández . 
La obra, que está bien escrita, sirvió 
para que una vez más se luciera la 
gentil tiplecita Carmita de la Maza. 
Hoy se repite "Cachivache en la 
l a t a " en la segunda tanda y será 
otro nuevo triunfo para la ideal Car-
mita. 
En la primera va " L a Fata l idad" y 
en la tercera "Por el cierre á las 
seis." 
En el beneficio del popular Garri-
do es t renará el inagotable Reinóse un 
gracioso desequilibrio titulado "Cam-
peonato de Boxeo," que ha de consti-
tu i r un memorable triunfo" de risa y 
choteo criollo. 
Mañana no habrá en Mart í una lo-
calidad vacía, pues el embullo para 
asistir á la función es sencillamente 
estupendo. 
¡Bien por el " n e g r i t o " de Mart í , 
que sabe hacer las cosas como Dios 
manda! 
E l viernes, estreno de " E x t r a c c i ó n 
sin Dolor ," de J. Rivero y música de 
R eino so. 
Politeama.— 
Rosas no tiene competidor posible 
en sus exhibiciones cinematográficas. 
Por eso se ve concurridísimo el tea-
tro de "Variedades," donde presenta 
un espectáculo bueno, bonito y bara-
lo. con tres secciones por un solo pre-
cio. 
Para esta noche ha combinado el 
activo y reputado empresario un pro-
grama muy interesiante. 
Actualidades.— 
E l aplaudido quinteto habanero de 
Simancas representará esta noche dos 
graciosos entremeses de actualidiad, 
titulados "Don Benito P i m e n t ó n " y 
" N o más callos." 
Las películas serán amenizadas por 
el ^uadro parlante. 
Habrá diálogos y baile por los po-
pulareá "Negritos de Palatino" y se-
iecciones musicales por B i l l Dunn y 
Tomás Kerr. 
Un variadísimo programa dividido 
en cuatro tandas. 
Pronto, "debu t " de los Ashers, y 
en camino muchas novedades. 
Seviilla - Gar den.— 
Gran exhibición esta noche de inte-
resantes películas. 
E l sexteto de cuerdas que dirige el 
maestro Saenz es t renará hoy un pre-
cioso danzón titulado "Pepe Acosta," 
el cual ha dedicado su autor, el señor 
Rogelio Rodríguez, al propietario del 
Sevilla-Garden. 
No olvidar que la entrada al Par-
que desde las siete hasta las once sólo 
cuesta diez centavos. 
Alhambra.— 
La novedad de la noche es el estre-
no á primera hora del saínete barrio-
tero cómico lírico satírico político en 
un acto y cuatro cuadros, de M. de 
Luis y M . de Más, con música del 
maestro Mauri titulado La Comparsa 
de la Bulla. 
He aquí los títulos de los cuadros: 
1. Cambiando impresiones. — 2. E n 
el solar " E l Fanguito." — 3. Se le 
fué la mujer. — 4. La Comparsa de 
la bulla. 
Repítese la misma obra en la segun-
da tanda. 
Para cubrir la tercera se ha elegi-
do La Muñeca de Resorte, obra en la 
cual se luce la simpática tiple Blan-
quita Vázquez. 




co en su clase. — Dos tandas diarias. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pero 






bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
O 2062 6H3—lm-17 
A las ocho: tres proyecciones cinema-
tográficas y estreno de la comedia de 
Vi ta l Aza en dos actos E l Oso Muer-
to.—A las nueve: vistas cinematográ-
ficas y segundo acto de E l Oso Muerto. 
GRAN TEATRO PAYRET.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: Eos Chicos de la Escuela. 
— A las nueve: reestreno de la zarzue-
la La Revoltosa. — A las diez: E l Amo 
de la Calle. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: se pondrá en escena la 
opereta titulada E l Conde de Luxcm-
hurgo. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japones'i-
ta. — A las ocho: -La Fatalidad. — A 
las nueve: Cachivavche en la lata. — A 
las diez: Por el Cierre á las Seis. 
SAEÓN-TEATRO ACTUAEIDADES.—• 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estreno de películas.— 
A las octho: nuevas películas y núrae 
ros de variedades. — Adas nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Variedades. — . Cinematógrafo con-
tinuo, desde las ocho hasta las once do 
la noche 
SEVILLA GARDEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: estreno del saínete cómico-lírico 
satírico-político en un acto La Com-
parsa de la Bulla. — A las nueve: se-
gunda representación de La Comparsa 
de la Bidla. — A las diez: La Muñeca 
de Resortes. 
Peluquería ^DUBlp 
Desea un operario apto para 
niñas, hacer algo de postizo 
piere peinar señeras, mejor 8i su. 
L a retribución es según sena ftl f 




C l í n i c a d e c u r a c i ó n s i f i l i g ^ 
DR. REDOPÍDQ 
H í l e n o s A i ros n. i 
Kn esta Clt.iJca se cora la ¡otn,. 
días por lo g.ensral, y de no í,er s «n ji 
devuelve al cliente el dinero do con?*' \s 
con lo que se estipule. rrni(3i3 
Conceptos gratuitos sugeridas DO 
des poco afectas ft. mi proce!ai~(r entl(j^ 
obligan — con pena — á produclrm^i0 «n» 
n Te l é foro ; 6120. 6 ^ esu 
1930 
Jl. ! 
LIBROS DE MISA 
ios un gran surt ido, modelos 
cios sin competencia. Sinesio^" 
8-13°" 
Tenem 
vés , pr€ 
ler y Ca., O 'Rei l ly 91. 8046 
RETOCiDORES CE IMAGSKES^ 
D e j á n d o l a s corno nuevas, trabajos ->a 
tizados. Sinesio Soler y Ca., O'Reiih.ran" 
mero 91. 8047 \.\t 
De madera, con ricos vestidos bord». 
dos y sencillos para iglesias y casas na 
ticulares'. O 'Rei l ly 91, Sinesio ! dN 
8044 
RAMOS PARA IGLESIAS 
De meta l , dorados y plateados, se acá. 
ba de recibi r un gran surt ido, precios itwj. 
dicos. O'Rei l ly 91, Sinesio Soler y Ca 
8-13 8045 
RffiSLIiH® R O J O 
Hoy, gran acontecimiento deportivo. 
Sensacional encuentro entre el notable 
boxeador americano Jack Ryan y el 
eubano Cristóbal Arias.—Debut de la 
notable coupletista y bailarina La Ro-
sal i na. 
A las ocho: la zarzuela de grandioso 
éxito Ija leña en acción.—Una pelícu-
la.—Debut de la sin rival bailarina y 
coupletista la Rosalina. 
A las nueve: la obra de la tempora-
da : Un País Extraordinario.—Una pe-
lícula. — Nuevos bailes y couplets por 
la Rosalina. — Sensacional encuentro 
iá seis rounds y con guantes de prácti-1 
ca entre el americano Jack Ryan y el 
cubano Cristóbal Arias. 
Se suspnde la tercera tanda para 
dar lugar al ensayo generl de Lja Cor-
te del Salchichón, que se estrenará 
mañana. 
tí 
^QtTtí K Í C O E S ! ! 
Su pureza, g a r a n t í a . , c o l o r , aroma .y sa. 
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de preg. 
t ig io . Dos paquetes son de 1. 2, 5 y 10 cen" 
tavos con la marca " E l I r i s . " Depósito-
Mercaderes n ú m . 23. Correo, Apartado 
1405. A . A g a l l ó . 
7647 26-5 Jl. 
INYECCION "VSNÜS ' ' ^ 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D» LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda ziase de flujos por &DU. 
guos que sean. 
De venta en todas las íxrrnacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa Rosa, 
B e r r e a 4. 
1958 Jl. 1 
E X C E P T U A D O S 
D E L C I E R R E 
A m a r g u r a 5 2 
6661 26t-Jn 14 
ANUNCIOS VARIOS 
A R T I S T A S T E A T R A L E S 
Se acaban de recibir de Milán mallas de 
cuerpo entera de seda, hilo y a lgodón, ma-
llas de armar y pinturas. Precios. rebaja-
dos. Muralla 48, M. Alonso. 
7857 4-9 
E l doctor Virgi l io Zayas Bazám 
participa á sus clientes y amigos que 
durante su ausencia de la Habana 
quedará al cuidado de sus pacientes 
el doctor E. L . Crahb, en su gabinete 
dental Obispo 75 (altos.) 
7521 26-2 i 
P A R A . C O R T A F A M I L I A 
ó m a t r i m o n i o sólo, se a lqu i l a un departa-
mento p r ó x i m o á, terminarse, compuesto de~ 
dos cuartos, cocina, b a ñ o , inodoro y agua, 
con todas las comodidades, en J e s ú s del 
Monte 461, al fondo, por A l t a r r i b a , precio 
tres luises, se piden referencias. 
C 2053 2t-12 6d-13 
FRANCESES 
p a r a n i ñ a s , en p i e -
les de c h a r o l , g l a -
c é , l o n a b l a n c a y 
c o l o r o s c u r o :: :: 
AMERICANOS 
c o n m e d i o t a c ó n , 
p a r a n i ñ a s , prec io -
sos es t i los , h o r m a s 
e x l u s i v a s de e s ta 
c a s a :: :: :: :: :: 
OBISPO Y 
T E L E F O N O S 3 3 2 7 Y 1 7 1 0 A 
o 2016 J. 6 
T I N T U R A F 
La mejor y más SMCÍII i d i í aplicar. 
D e \ e n t a : en las r n ' n c i p a l c s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA.L, AgaUc y Obraaia. 
C 1846 26-25 Jn. 
, ¡ i S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R : 
ELABORADO CON 
H I E L d e V A C A 
' ESPECIAL DE 
Ed. P l a n t é . 
B l a n q u e a i j 
C o n s e r v a e l C u t í s 
DE VENTA EN T0MS LAS SEDERIAS 
ANUNOOS TRUJILLD. MARIN. 
U S E N S E L O S AJAMADOS POLVOS D E " L A CONSTANCIA" 
C 2001 alt. 
13-5 
